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1 
Uvod 
 
 
Spoštovanje ne more temeljiti na strahu ali zastraševanju, ampak temelji na 
prizanesljivem in dobrohotnem odnosu. V osnovi ta beseda označuje nekaj dobrega, kar 
je vredno našega upoštevanja (Klančar 2013, 5). Spoštovanje je sestavni del odnosov in 
je zelo pomembno v intimnem odnosu. Intimnost temelji na medsebojni ranljivosti in 
spoštovanju (Hendrick in Hendrick 2006, 881−882). Je odnos, v katerem sta lahko oba 
partnerja ranljiva in vključuje dovolj avtonomnosti, samostojnosti in povezanosti 
(Kompan Erzar 2003, 180−181).  
 
Osnovni cilj magistrskega dela je na podlagi proučene domače in tuje strokovne literature 
ter analize rezultatov empirične raziskave oceniti povezanost med doživljanjem 
spoštovanja in intimnostjo pri partnerjih ter zakoncih. Za to smo postavili tudi pet hipotez, 
s katerimi bomo prišli do osnovnega cilja magistrskega dela. 
 
V magistrskem delu se osredotočamo na populacijo oseb, starih od 25 do 60 let, saj so v 
tej starostni skupini najpogosteje ljudje, ki so poročeni ali vsaj v resni partnerski zvezi. 
Raziskujemo področje spoštovanja in globoke intimnosti, ki jo lahko dosežemo le z 
nekom, ki mu zaupamo in se mu upamo razgaliti, zato smo se odločili, da bomo to 
področje raziskovali na populaciji poročenih ali tistih, ki so v resni partnerski zvezi. 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so 
povzeta in predstavljena teoretična spoznanja iz obravnavane tematike. Teoretični del 
sestavljajo trije vsebinski sklopi, in sicer so podrobneje predstavljeni konstrukti 
intimnost, strah pred intimo in spoštovanje, ki si vsebinsko sledijo in se dopolnjujejo. V 
zadnjem podpoglavju teoretičnega dela je predstavljena povezanost med proučevanimi 
konstrukti, ki predstavlja temelj za empirični del magistrskega dela. 
 
V empiričnem delu magistrskega dela raziskujemo in predstavljamo povezanost med 
doživljanjem spoštovanja in intimnostjo pri partnerjih in zakoncih. Ugotavljamo 
predvsem, ali partnerji, ki ocenjujejo, da so imeli njihovi očetje do njihovih mater in 
obratno višjo stopnjo spoštovanja, v (sedanjem) svojem partnerskem odnosu doživljajo 
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večjo stopnjo intimnosti ter manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo. Prav tako nas je 
zanimalo, ali partnerji, ki ocenjujejo, da jih njihov partner spoštuje, v partnerskem odnosu 
doživljajo večjo stopnjo intimnosti in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo ter ali 
partnerji, ki imajo manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, doživljajo večjo stopnjo 
intimnosti. V empiričnem delu predstavljamo tudi, ali v doživljanju stopnje spoštovanja 
partnerja, stopnje strahu pred intimnostjo ter stopnje intimnosti obstajajo razlike med 
spoloma. 
 
Z magistrskim delom želimo pripomoči k boljšemu razumevanju povezanosti doživljanja 
spoštovanja na stopnjo intimnosti in strahu pred intimnostjo med zakonci in partnerji ter 
s tem dati usmeritve za nadaljnje svetovalno oz. terapevtsko delo s pari, kot tudi preproste 
vsakodnevne usmeritve, ki bi partnerjema pomagale pri izgradnji kakovostnejšega 
odnosa. 
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1. Teoretični del 
 
 
1.1 Intimnost 
 
1.1.1 Pojem intimnosti 
 
Izraz intimnost v literaturi ni povsem jasno določen. Eden možnih razlogov za to je, ker 
beseda intimnost ni dovolj natančna in se pogosto povezuje z ljubeznijo. Intimnost je širši 
pojem od pojma romantična ljubezen. Čeprav je intimnost sestavni del zdravega, 
ljubečega partnerskega odnosa, se pojavlja tudi izven partnerskega odnosa, v odnosih 
med prijatelji, sorodniki in drugimi, nam pomembnimi osebami (Alperin 2006, 560). Je 
nujna za duševno zdravje, psihosocialno prilagajanje in zadovoljevanje osnovnih 
človekovih potreb (Thelen et al. 2000, 223). 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika intimo definira kot »človekovo osebno, čustveno 
življenje, doživljanje« (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 2017, s. v. 
»intima«), medtem ko intimnost opredeli kot »lastnost, značilnost intimnega, zaupnost« 
(Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 2017, s. v. »intimnost«). 
 
Intimnost izhaja iz latinskega izraza »intimus«, kar pomeni notranje ali najvišje. 
Intimnost tako pomeni razkritje ali delitev svojega bistva. Clark in Reis (1988, 628) 
opredeljujeta intimnost kot proces, v katerem ena oseba izraža pomembna čustva in 
informacije drugi osebi. Hendrick in Hendrick (1987, 281) sta intimnost opredelila kot 
bližino med dvema osebama. Čeprav izraz bližina pogosto opredeljuje intimnost, je ta 
beseda premalo natančna za opis intimnosti, saj lahko pomeni tudi fizično bližino oseb, 
zato ni nujno, da označuje intimnost (na primer tujci, ki sedijo drug poleg drugega na 
avtobusu, so si fizično blizu, vendar to ne pomeni, da so intimni) (Baumeister in 
Bratslavsky 1999, 50). Sternberg (1986, 119) v svoji triangularni (trikotni) teoriji ljubezni 
pravi, da se intimnost nanaša na občutja bližine, povezanosti in topline v ljubečem 
odnosu. Tako intimnost v glavnem izhaja iz tega, koliko čustev, emocij si pripravljen 
vložiti v odnos. Vključuje občutja, ki se nanašajo na željo delati za dobro drugega, 
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doživljanje sreče z ljubljeno osebo, intimno komunikacijo, spoštovanje ljubljene osebe, 
vzajemno razumevanje ter emocionalno dajanje sebe tej osebi. To so le nekatera od 
številnih občutij, ki jih je mogoče zajeti znotraj komponente intimnosti, in ni treba, da 
zaznavamo vse, da bi občutili ljubezen. Po navadi številnih občutij ne doživljamo ločeno, 
temveč kot eno samo vsesplošno občutje (Zager Kocjan et al. 2010, 38). Intimnost 
vključuje različne značilnosti, kot so odprtost, poštenost, vzajemnost, medsebojno 
razkrivanje, nega, toplina, zaščita, predanost, vzajemna pozornost in predanost, čustveno 
prilagajanje in stiska pri ločitvi med osebama. Intimnost se kaže tako pri posamezniku 
kot tudi v družinskih in izvendružinskih odnosih ter partnerskih odnosih (Descutner in 
Thelen 1991, 218). Olson in Schaefer (1981) definirata več oblik intimnosti: čustvena, 
intelektualna, spolna, socialna in rekreacijska. Intimnost opisujeta kot nikoli zaključen 
proces, ki vključuje sprejemanje, razumevanje, namenjanje pozornosti pravemu jazu 
druge osebe (Schaefer in Olson, 47–48).  
 
Način, kako dojemamo sebe in svet, je temelj, iz katerega raste človekov jaz in odnos do 
drugega. Tako postanemo kreatorji svojega lastnega življenja in ustvarjalci svojega 
lastnega pomena. Posameznik ter tudi drugi v takem odnosu rasteta, kar je bistvo 
intimnega odnosa (Gostečnik 2016, 388). 
 
1.1.2 Razvoj intimnosti od otroštva do odraslosti 
 
Intimo vedno ustvarjata dva. Med njima se ustvari prostor, kjer se izmenjujejo notranja 
svetova obeh in zunanja realnost. Ta prostor je nujno potreben za oblikovanje »intime« 
med jaz in ti. Nastane zelo zgodaj, že med odnosom matere in otroka, ter se kasneje 
ponovi v odraslosti – v partnerskem odnosu (Gostečnik 2016, 380). 
 
Zmožnost imeti kakovostne intimne odnose je temeljni kamen za duševno zdravje in 
dobro počutje. Da bi bili mladi sposobni intimnosti, na to vplivajo primarni odnosi s starši 
(skrbniki) in tudi najpomembnejši odnosi z vrstniki (Montgomery 2005, 346). Odnosi z 
vrstniki so pomembni za razvoj lastne identitete, iz katere se v odrasli dobi gradi intimnost 
(Korobov in Thorne 2006, 27). Tudi Beyers in Seiffge-Krenke (2010, 38) poročata, da 
mladostniki vstopijo v svet odraslih z zmožnostjo intimnosti, ki temelji na dobrem 
občutku samega sebe. 
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Na ljubezen gledamo kot na proces navezanosti. Gre za biosocialni proces, kjer se vezi 
med odraslimi ljubimci oblikujejo na podoben princip kot pri dojenčkih in starših. 
Čustvene vezi med dojenčkom in starši so primerljive z romantično ljubeznijo pri odraslih 
in temeljijo na treh različnih stilih navezanosti enako kot pri dojenčkih – varna 
navezanost, anksiozno-ambivalentna navezanost in izogibajoča navezanost (Hazan in 
Shaver 1987, 511). Varno navezan je bil otrok, kjer je bil primarni skrbnik predvidljiv, 
vztrajen, stabilen, vreden zaupanja in odziven na otrokove potrebe. Tako lahko otrok 
razvije občutke varnosti in ljubezni ter se tako počuti tudi v odrasli dobi v intimnem 
ljubezenskem odnosu. Otrok, ki je v zgodnji otroški dobi zavrnjen ali celo zavržen, v 
odrasli dobi težko razvije intimen odnos, saj ob njem doživlja anksioznost in 
ambivalentnost, ali pa se bo intimnim odnosom izogibal, ker bodo zanj predstavljali 
nevarnost. Posameznik je tako lahko varno ali nevarno navezan na primarne skrbnike in 
tudi kasneje v odnosu.  
 
Značilnosti odrasle romantične navezanosti so (Gostečnik 2007, 35–37): 
 
- Varna navezanost je značilna za posameznike, ki se emocionalno radi predajo drugim 
in si želijo, da se drugi predajo njim. Zlahka vzpostavijo intimne odnose, ki temeljijo 
na zaupanju. Brez težav delijo tudi svoja čustva in izkušnje z drugimi, hkrati pa 
razumejo tudi čustvene odzive drugih. 
- Anksiozno-ambivalentna navezanost je značilna za posameznike, ki vidijo predvsem 
druge, ki naj bi bili v odnosu z njimi dokaj zadržani. So zelo negotovi, imajo nizko 
samozavest, so stalno vznemirjeni, bojijo se, da bodo zavrženi, da jih partner nima 
zares rad, so zelo ljubosumni, a se hkrati bojijo bližine. Imajo izredno visoka 
pričakovanja, velikokrat odidejo iz odnosa in se nato vračajo, kompulzivno dajejo, a 
so v svoji senzitivnosti do drugih okrnjeni.  
- Izogibajoča navezanost je značilna za posameznike, ki se izogibajo navezanosti, so 
osamljeni, saj je bližina zanje preveč nevarna. Zdi se jim, da drugi želijo od njih 
preveč intimen, bližnji odnos, oni pa so večinoma rajši sami, zato se velikokrat 
zadovoljujejo s kratkotrajnimi zvezami. Pogosto so v odnosih nezvesti in se predajo 
spolnim odnosom brez ljubezni (Gostečnik 2007, 35–36). 
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Narejeni sta bili dve raziskavi, ki sta se nanašali na odraslo ljubezen in osamljenost – prva 
je zajemala mešano populacijo: 620 ljudi, starih od 14 do 82 let, druga pa je vključevala 
108 študentov, katerih povprečna starost je bila 18 let (Hazan in Shaver 1987, 513–517). 
Postavili so hipotezo, da se bo 60 % odraslih opredelilo za varno navezane osebe, kar so 
rezultati tudi podprli. V obeh študijah se je približno 56 % oseb opredelilo kot varno 
navezane, približno 24 % kot izogibajoče navezane in približno 20 % kot ambivalentno 
navezane. Ena od hipotez je predvidevala, da bodo anksiozno-ambivalentni odrasli bolj 
nagnjeni k samoti, medtem ko izogibajoče navezani posamezniki ne bodo želeli priznati 
občutka osamljenosti. Rezultati so pokazali, da so anksiozno-ambivalentne osebe 
priznale, da so oddaljene od drugih ljudi, vendar niso poročale, da so osamljene. 
Nemogoče je oceniti njihove trditve globlje, da bi ugotovili, ali so točne ali pa si jih je 
potrebno razlagati kot njihove obrambne mehanizme (Hazan in Shaver 1987, 513–521). 
 
Kako pomemben je stil navezanosti, poročajo tudi Phillips in sodelavci (2013, 335), ki 
pravijo, da imajo osebe, ki so se varno navezale v otroštvu, do sebe pozitiven odnos, 
zaupajo vase in v druge ter jim telesna bližina predstavlja vir ljubljenosti in je želena tudi 
v odrasli dobi. Nasprotno pa je pri vseh oblikah nevarne navezanosti, ko osebe zgradijo 
negativen odnos do sebe, ne zaupajo ne sebi in ne drugim ter jim telesna bližina 
predstavlja vir neugodja (Phillips et al. 2013, 335). 
 
Mnogi menijo, da je mladostniško obdobje najbolj zahtevno in kritično obdobje 
človeškega razvoja. Zdi se, da je prehod za mladostnike bolj zapleten, če doživijo občutek 
nezaupanja in se počutijo nepovezane s svojo družino. Tudi razmerja, v katerih je veliko 
konfliktov, negativno vplivajo na dobro počutje mladostnikov (Deković, 1999, 667). 
Intimnost je tesno povezana z razvojem identitete in posamezniki, ki doživljajo višjo 
stopnjo varnosti v družinskih odnosih, imajo kasneje v življenju manj težav z 
navezovanjem intimnih stikov (Coll at el. 2010, 254). 
 
V primerih zapuščenosti ali nasilja je stik med otrokom in staršem lahko prekinjen, zato 
se takrat pri otroku razvije navidezna samozadostnost, ki se kasneje v odrasli dobi kaže 
kot težava z navezovanjem intimnih odnosov ali pa kot odvisnost (Kompan Erzar 2003, 
16–17).  
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Repič (2006, 121) je v raziskavi Avtonomija in intimnost v družini kot dejavnika tveganja 
za spolno zlorabo prišla do ugotovitev, da so v splošnem spolno zlorabljeni udeleženci 
dosegli statistično pomembno nižjo stopnjo intimnosti od skupine nikoli spolno 
zlorabljenih. 
 
Vzorec navezanosti iz najzgodnejšega otroštva in posameznikova primarna izkušnja 
odnosov vplivata na posameznikovo zaznavanje in doživljanje intime. Na podlagi 
primarnega odnosa s svojimi starši je odvisna tudi izbira partnerja (Kompan Erzar 2003, 
181). Partnerja si izberemo na podlagi podobnega vzdušja v primarni družini. (Gostečnik 
2010, 5). O pravi intimnosti lahko govorimo šele takrat, ko smo zgradili zrel odnos, v 
katerem smo povezani, hkrati pa smo razvili tudi zrelo ločenost. Posameznik, ki je 
psihično zrel, združuje sposobnosti za separacijo-avtonomijo, kot tudi 
povezanost-intimnost (Kompan Erzar 2003,181). 
 
1.1.3 Partnerska intimnost 
 
Relacijska zakonska paradigma predpostavlja, da si partnerja izberemo na osnovi 
privlačnosti, ki ima korenine v najzgodnejših doživetjih in občutjih, ki izvirajo iz 
primarne družine. Ta doživetja so zapisana globoko v notranjepsihični strukturi in tako 
se v obeh partnerjih prebudijo močne vibracije, ki se jim ne moreta upreti, ko se srečata 
partnerja s podobnimi najzgodnejšimi občutji (Gostečnik 2007, 375).  
 
Oba spola se v romantični zaljubljenosti usmerjata glede na svoje primarne odnose s 
staršem (skrbnikom), ki je nasprotnega spola. Tako na primer moški, ko se loči od svoje 
matere, samostojno regulira bližino in oddaljenost, zato težko prenaša partnerko, ki 
tesnobno išče bližino in tolažbo. Ženska pa bo iskala bližino in tolažbo iz odnosa z 
materjo, od očeta, ki je hladen, pa se bo naučila, da mora ostajati ob izogibajočih se 
moških. Oba doživljata svoje partnerje, kakor sta doživljala svoje starše (Kompan Erzar 
2003, 86). 
  
Po fazi zaljubljenosti razmerje prestopi v zrelejšo fazo in se postopoma poglobi v pravo 
intimnost. Partnerja se učita živeti kot partnerja, učita se zaupanja ter se istočasno učita 
ohranjati sebe in svoja zanimanja. Z intimnim odnosom tako veliko tvegamo, saj iščemo 
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razmerje med željo po bližini in strahom pred njo. Vsi v sebi nosimo obe komponenti, a 
za zrel odnos je treba zaupati in dati intimnosti prednost pred nevarnostmi, ki jih ta prinaša 
(Podgoršek 2017, 45). 
 
Reis in Shaver (1988, 627) definirata intimnost kot pomemben del vsakega ljubezenskega 
odnosa. Po medosebnem procesnem modelu se intimnost izoblikuje tako, da se partnerja 
samorazkrijeta in se odzivata drug na drugega. Po tem modelu vsak posameznik verbalno 
ali neverbalno sporoča pomembne informacije partnerju, kjer mu odkrije svoje misli in 
čustva, slednji pa se na to odkritje odzove s sprejemanjem, odobritvijo in skrbnostjo 
(Zager Kocjan et al. 2010, 138). 
 
Deida (2013, 55–57) govori o treh ravneh partnerske intimnosti. Prvi je odnos, ki temelji 
na odvisnosti, drugi je odnos 50/50 in zadnji je intimni stik, to je ljubezen, ki jo partnerja 
živita. V odnosu, ki temelji na odvisnosti, sta moč in spolnost tesno prepletena. Tu je 
resnična ljubezen zamenjana za odnos, v katerem en partner nadzira, drugi pa opusti svojo 
pristno moč, da bi občutil partnerjevo ljubezen in sprejemanje. V tem odnosu se po navadi 
znajdeta partnerja, ki sta drug od drugega odvisna zaradi denarja, čustvene podpore, 
starševstva ali spolnosti. Da bi dosegla naslednjo raven intimnosti, morata postaviti 
osebne meje in poskrbeti zase, ne pa skrbeti le za potrebe svojega partnerja. Če uspeta to 
narediti, preideta na raven odnosa 50/50, kjer si oba želita občutiti varnost. Ta odnos 
temelji na dveh samostojnih osebah, ki si želita enakopravnega in pravičnega odnosa. Od 
vsakega partnerja se pričakuje, da bo prevzel polovico nalog in odgovornosti. V takšnem 
odnosu pa kaj kmalu naš notranji ogenj začne ugašati. Ne počutimo se več tako živi, saj 
je spolna esenca po naravi bolj moška kot ženska in je ne moremo deliti na pol. Da bi 
dosegli bolj globok in strasten odnos, je treba preiti na naslednjo raven intimnosti. Pod 
okriljem intimnega stika se naučimo biti ljubeči tudi takrat, ko smo prizadeti, ko čutimo 
odpor ali pa ko smo zavrnjeni. To prebudi tudi našo prirojeno spolno esenco, saj se učimo 
dajati iz našega jedra, kjer domuje tudi naša spolnost. Intimni stik je tako svobodna in 
čista ljubezen brez strahu in dvomov. 
 
Da partnerja intenzivirata intimni odnos, morata začeti delovati na dveh nivojih, na 
notranji in na medsebojni ravni. Notranja raven zajema doživetje lastnih čustev, skupaj s 
tistimi, ki so povezana z ranami iz otroštva. Medsebojna raven pa je zadolžena, da sedanji 
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trenutek v partnerstvu uporabi za spremembo interakcijskih vzorcev iz preteklosti, ki jih 
je pomagala zbuditi notranja raven (Podgoršek 2014, 27). Partnerska intimnost vključuje 
izmenjavo globokih čustev in osebnih misli. Spodbujanje komunikacijskih veščin je 
pomembno pri spodbujanju partnerske intimnosti. Poznamo več vrst partnerske 
intimnosti (Kardan-Souraki et al. 2016, 85–89), ki so podrobneje prikazani v spodnji 
tabeli. 
 
Tabela 1 
Vrste intimnosti. 
 
Vrste intimnosti Opis/pomen 
Čustvena intimnost Deljenje vseh čustev, tako pozitivnih kot negativnih, s 
partnerjem ali zakoncem 
Psihološka intimnost Izmenjava osebnih vprašanj, informacij, upov, strahov, 
želja in občutkov o sebi s partnerjem ali zakoncem 
Fizična intimnost Partnerska potreba po fizičnem stiku, kot so objemanje, 
držanje rok in neseksualni dotik 
Spolna intimnost Vključuje izražanje misli, občutkov in želja, ki imajo 
spolno naravo, vzbujanje spolne stimulacije, spolno 
zadovoljstvo 
Časovna intimnost Kaže, koliko pari običajno preživljajo svoj dnevni čas s 
svojimi partnerji oz. zakonci pri intimnih dejavnostih 
Komunikacijska intimnost Ustvarjanje odnosa s spoštovanjem, zavezo in 
pozitivnimi čustvi tako, da se partnerja oz. zakonca 
počutita vrednotena in spoštovana 
Socialno-rekreacijska 
intimnost 
Partnerja oz. zakonca se vključujeta v prijetne aktivnosti, 
skupaj preživljata prosti čas in počitnice ter izražata 
izkušnje in dnevne dogodke 
Estetska intimnost  
 
Delitev čustev, misli in prepričanj: na primer o čudežih 
narave in vesolja, glasbe, umetnosti, poezije itd. 
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Duhovna intimnost Izražanje misli, občutkov, prepričanj in izkušenj o 
religiji, nadnaravnih vprašanjih, moralnih vrednotah, 
življenju po smrti in odnosu z Bogom 
Intelektualna intimnost Potreba po prenosu pomembnih misli in prepričanj pri 
partnerjih oz. zakoncih 
 
1.1.4 Razlike v intimnosti med spoloma 
 
Ženske se odkrito in brez zadržkov pogovarjajo o čustvih in so bolj pripravljene deliti 
svojo intimnost, medtem ko moški radi govorijo o manj intimnih temah (Beck 2013, 101). 
Razlika med spoloma, kot trdi Lassen (1988, 210), je tudi v tem, da žensko izpolnjujejo 
odnosi z drugimi in intimni odnosi, moški pa uresničujejo svojo zadovoljenost v 
kompetentnosti in uspešnosti. Tudi raziskava Palchykova in sodelavcev (2012, 3) kaže, 
da so ženske bolj osredotočene na intimne odnose kot moški. 
 
Moret in sodelavci (1998, 36–37) so v svoji raziskavi ugotovili, da ženske dosegajo višjo 
stopnjo intimnosti in spolnega zadovoljstva kot moški. Razlog vidijo v tem, da se ženske 
vedno bolj zavedajo lastnih potreb v odnosu in jih tudi izpolnjujejo. Ta ugotovitev lahko 
predstavlja prelomnico razvoja v naši kulturi in je posledica enakosti spola v današnji 
individualni družbi. 
 
Raziskave kažejo, da so ženske bolj intimne in čustvene tudi v istospolnih prijateljskih 
odnosih kot moški. Po navadi postavljajo višjo vrednost prijateljstvom kot moški. V 
raziskavi so bili ženskam iz Nove Zelandije pomembni pogovor, čustvena izmenjava in 
razpravljanje o osebnih težavah z istospolnim prijateljem. Moški so dali poudarek na 
izmenjavo dejavnosti in opravljanje stvari s svojimi moškimi prijatelji (Aukett et al., 
1988, 57). 
 
V kvalitativni študiji, kjer so raziskovali vpliv intimnosti na spol, je sodelovalo pet 
belopoltih moških, starih od 21 do 50 let, ki so v romantičnem odnosu. Uporabljen je bil 
polstrukturiran intervju na temo intimnosti. V nasprotju s stereotipi o moških je raziskava 
pokazala, da si moški tako kot ženske želijo intimnosti, čeprav si lahko moški in ženske 
različno razlagajo intimnost (Beckenbach in Shawn 2009, 50–55).  
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Tudi nekatere druge raziskave so ugotovile, da moški pozitivno zaznavajo lastno 
intimnosti. Moški so poročali, da so bili v svojih odnosih zelo intimni, vendar je bil njihov 
rezultat zadovoljstva s partnerskim odnosom nekoliko nižji (26). V raziskavi je resda bilo 
neenako razmerje med moškimi in ženskami (21 moških in 82 žensk). Moški, ki so 
sodelovali, so bili bolj pripravljeni sodelovati v anketi, ker so imeli pozitiven odnos do 
svojega partnerskega odnosa in intimnosti ter so zato imeli tudi višje povprečne rezultate 
(Ubando 2016, 25–26). 
 
V terapevtski literaturi in tudi v nekaterih drugih literaturah je moč zaslediti, da imajo 
moški težave z intimnostjo, vendar se Anthony Giddens (2000) s tem ne strinja. Ker se 
intimnost razvije že zelo zgodaj, je ta odvisna predvsem od matere in tega, kako se ona 
odzove na potrebe otroka. Prav to je tisto, kar pusti globoke psihološke posledice na obeh 
spolih. Moška in ženska psihologija si nista neposredno komplementarni, zato ne moremo 
posploševati o »moških« in »ženskah« kot celoti. Tako tudi trditev, da imajo samo moški 
težave z intimnostjo ne drži povsem. Tudi ženski odnos do moške moči je dvojen, saj si 
ženske po eni strani želijo enakosti, ta pa se ne sklada z moškim likom, ki je čustveno 
oddaljen in avtoritaren. Problem obema spoloma predstavlja tudi spoštovanje, ki temelji 
na enakih in neodvisnih zmožnostih drugega. Tudi le posredovanje občutkov ni zadosti 
za intimnost. Če je to posredovanje občutkov povezano tudi z narcizmom, tu govorimo 
bolj o potegovanju za moč kakor o ljubezni in globoki intimnosti (Giddens 2000, 135–
137). 
 
 
1.2 Strah pred intimo 
 
1.2.1 Opredelitev strahu in tesnobe 
 
Strah je »neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti, (domnevno) 
sovražnih, nevarnih okoliščin« (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
2017, s. v. »strah«). 
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Strah je v svojem najožjem smislu reakcija na sedanjo situacijo. Pojavi se hitro, tukaj in 
zdaj, ko smo izpostavljeni nevarnosti. Da občutimo strah, ni dovolj le, da se znajdemo v 
nevarnosti, temveč je potrebno tudi, da ocenimo, da je ta sila, ki nas ogroža, močnejša od 
nas. Strah nas motivira, da zapustimo situacijo, ki nas ogroža in odidemo v tisti del sveta, 
kjer nismo ogroženi. Od trenutka, ko smo se umaknili in zbežali na varno, čustvo strahu 
izgine. Če pa občutimo, da smo močnejši od sile, ki nas ogroža, takrat se odzovemo z 
jezo in agresivnostjo (Milivojević 2000, 448–449). 
 
Strah je lahko različne intenzivnosti in trajanja. Strah majhne intenzivnosti je previdnost, 
medtem ko se zelo intenzivni strah pojavi takrat, ko ocenimo, da bi lahko bila ogrožena 
naša največja vrednost (Milivojević 2000, 449). Strah je največkrat kompleksno in 
globoko čustveno stanje v naši duševnosti. Zakorenini se takrat, kadar ga občutimo in mu 
dopustimo, da on upravlja z nami in ne mi z njim. Njegova moč je v tem, da ga ne 
poznamo, a ko ga spoznamo in ugotovimo, kaj je njegovo sporočilo, se funkcija strahu 
spremni iz ustrahovalca v sodelavca, ki nam pomaga, svetuje, nas opozarja, varuje in 
spodbuja. Ko strah razumemo in ga ozavestimo, se iz njega lahko nekaj naučimo in 
prerastemo vedenjske vzorce (Bokan, 2004, 86). 
 
Strah vključuje vse tri ravni živčnega sistema, možgansko deblo ter levo in desno 
hemisfero. Amigdala je ključna pri izražanju in reguliranju strahu. Zaradi razvitosti in 
domišljijskih sposobnostih korteksa je človek zmožen čutiti strah in tesnobo tudi v 
situacijah, ki so namišljene in se niso zgodile. Že sama misel, da bi bili zapuščeni, vzbudi 
enak strah in tesnobo, ki bi ju začutili, če bi bili res zapuščeni. Zavestno prepoznani 
strahovi nam dajejo možnost, da se z njimi spoprimemo in jih predelamo. Evolucija je 
oblikovala možgane tako, da se zelo hitro odzivajo na različne dražljaje iz okolja. V 
primeru nezavednih odzivov je to negativna stvar, saj otežuje dostop do vira in razrešitve 
strahu (Kompan Erzar 2006, 108–110).  
 
Soroden pojem strahu je tudi pojem tesnoba, ki je prav tako povezana z intimnostjo. Pri 
strahu gre predvsem za bolj specifično čustvo, vezano na določen predmet ali situacijo, 
medtem ko je tesnoba razpršeno čustveno stanje, vzroka za tesnobo pa ne poznamo. 
Posameznik doživlja nekaj nedoločenega, vendar ogrožajočega (Horvat in Magajna 1989, 
191). 
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Slovar slovenskega knjižnega jezika tesnobo opredeljuje kot »neprijetno stanje 
vznemirjenosti, napetosti zaradi občutka ogroženosti, zlasti brez jasnega zavedanja 
vzrokov (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 2018, s. v. »tesnoba«). 
 
Tesnobo razumemo kot stanje človeka (Hribar 2000,79). Lahko se kaže kot napad panike, 
nekateri doživljajo izjemno neprijetne telesne občutke, kot so na primer mravljinčenje v 
rokah in nogah, oteženo dihanje, pospešen in/ali nereden utrip srca, za katere zdravniki 
ne najdejo ustreznega vzroka. Lahko se pojavijo tudi vsiljive, bizarne, tuje misli ali 
podobe (Drglin 2017, 27). 
 
Raziskave kažejo, da sta lahko s tesnobo tesno povezana stres (Lovibond in Lovibond 
1995, 340) in depresija (Crawford in Henry 2003, 128).  
 
1.2.2 Opredelitev pojma strah pred intimnostjo 
 
Pomembna ovira pri rasti v intimnih odnosih je prav strah pred intimnostjo, ki je 
opredeljen kot nezmožnost posameznika, da bi delil misli in občutke z osebo, ki mu je 
blizu, zaradi tesnobe, ki jo doživlja (Descutner in Thelen, 1991; Thelen et al. 2000, 224). 
Zato je strah pred intimnostjo tesno povezan z osebnim počutjem (Phillips et al. 2013, 
335). 
 
Partnerji, ki se bojijo ranljivosti, vzpostavijo močan strah pred intimnostjo. V 
partnerskem odnosu, kjer ni dovolj varnosti, da bi se pred partnerjem lahko razkrili v 
polnosti in izrazili vse svoje strahove, dvome, bolečine in šibkosti, partnerja ne bosta 
mogla izkusiti globokega odnosa (Repič 2005, 110). Vstop v partnersko intimo najbolj 
ogrožata strah pred njo in nekatere osebnostne lastnosti. Zaradi čudnih misli, čutenj in 
idej, kot so pretirano ljubosumje, zavist, razburjenost, bes in agresija, nas je strah pokazati 
partnerju našo celotno osebnost, saj se bojimo, da se bo partner umaknil, ko bo vse to 
uvidel. Strah pred intimnostjo je strah pred izgubo sebe in hkrati strah pred izgubo 
partnerja (Podgoršek 2017, 47). 
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Strah pred bližino se v dolgotrajnejših vezah lahko izraža kot igranje bližine, in če se 
drugi preveč približa, postane strah pred zavrnitvijo razlog za prekinitev odnosa. Pogosta 
vrsta strahu pred intimnostjo je tudi strah pred izdajo. Čeprav oseba čuti, da je ljubljena, 
se boji, da se bo to spremenilo in da bo drugi zlorabil vse skrivnosti, ki jih je podelila z 
njim. Spet drugi se zatekajo h kratkotrajnim zvezam, ki so površinske, vendar jim tudi to 
ne prinese zadovoljstva, saj tudi oni hrepenijo po globoki ljubezni in sprejetosti 
(Milivojević 2013, 62). 
 
Logično bi bilo, da je partnerstvo uspešnejše, če sta želja po bližini in strah pred njo pri 
obeh partnerjih v podobnem razmerju, vendar praksa kaže ravno nasprotno. Partnerji, ki 
imajo veliko željo po bližini, si bodo pogosteje izbrali partnerja, ki ima večjo potrebo po 
individualnosti, ker ga je strah intimnosti (Podgoršek 2017, 46). Strah pred intimnostjo 
nastane že v otroštvu in ga načeloma kažejo tisti ljudje, ki so v primarni družini doživeli 
zavrženost, zapuščenost, nemoč, poniževanje (Podgoršek 2017, 45). Včasih je razlog v 
skupini vrstnikov, ki jih niso sprejeli. Pomembno je, da otrokom omogočimo doživljanje 
zdrave bližine, saj se v prihodnosti ne bodo bali bližine z najdražjimi (Milivojević 2013, 
62). 
 
Thelen in sodelavci (2000, 224) so ugotovili, da je strah pred intimnostjo močno povezan 
z bližino, zaupanjem v druge, strahom pred zavrženostjo in komunikacijo v partnerskem 
odnosu. Raziskave kažejo, da je strah pred intimnostjo pomembno povezan tudi z 
osamljenostjo, nizkim samorazkrivanjem in nizko socialno intimnostjo (Descutner in 
Thelen 1991, 223). 
 
Do ugotovitve, da primarna izkušnja odnosov vpliva na posameznikovo doživljanje 
strahu pred intimnostjo, so prišli tudi v raziskavi Philips in sodelavci (2013, 339). Tako 
so osebe, ki so odraščale v nuklearni družini doživljale manjši strah pred intimnostjo, kot 
osebe, ki so bile zapuščene od enega ali obeh staršev ali pa se straši niso odzivali na 
otrokove potrebe. 
 
Repič (2005, 119) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da je strah pred intimnostjo 
večji pri fizično zlorabljenih osebah kot pri nikoli fizično zlorabljenih osebah.  
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1.3 Spoštovanje 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira spoštovanje kot »zelo pozitiven odnos do 
koga zaradi njegove moralno utemeljene veljave, vrednosti« (Inštitut za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU 2017, s. v. »spoštovanje«). Etimologija spoštovanja izhaja 
iz latinske besede »respicere«, ki pomeni ponovno »pogledati« oz. biti pozoren na nekaj. 
Prvotno je beseda spoštovanje pomenila upoštevati, ali kot še danes včasih rečemo, 
pošteti nekoga ali nekaj (O'Grady 2016, 232).  
 
Spoštovanje je izraz, ki ga ljudje uporabljajo obsežno in v različnih kontekstih. 
Rewakowski (2018, 191) trdi, da se spoštovanje začne v globokem razumevanju 
človeških omejitev. Človek ne more vsega nadzorovati, hkrati pa ne more živeti v strahu, 
kaj se mu bo zgodilo in tu se začne spoštovanje. Spoštovanje definiramo kot 
»občudovanje« značilnosti drugega (Frei in Shaver 2002, 122). Kellenberger (1995, 23) 
je razlikoval med spoštovanjem oseb kot osebe in spoštovanjem oseb na podlagi dosežkov 
ali sposobnosti, spoštovanjem pravice drugih in spoštovanjem dolžnosti ali moral.  
 
Pri spoštovanju gre za razmerja med objektom in subjektom, pri čemer je objekt nujen, 
saj je on tisti, do katerega subjekt izkazuje spoštovanje. Objekt je lahko kar koli, subjekt 
pa je lahko izključno človek, ker je le človek zaradi svojih umskih sposobnosti, kot so 
kritično mišljenje, vrednotenje in presojanje, sposoben spoštovati (Dillon, 2018). 
 
Splošno je priznano, da obstajajo različne vrste spoštovanja. Na splošno razlikujemo med 
spoštovanjem kot vedenjem in spoštovanjem kot odnosom ali občutkom. Ko govorimo o 
voznikih, ki spoštujejo omejitev hitrosti, gre za spoštovanje, ki se sklicuje na vedenje. V 
takih primerih se vedenje šteje kot sestavni del spoštovanja. Spoštovanje kot odnos ali 
občutek uporabimo, da izrazimo ali označimo odnose ali občutke do oseb, predmetov, 
živih bitij ali narave. Spoštovanje je tako lahko subjektivno in objektivno. Subjektivno 
spoštovanje je posameznikov odziv, zasnovan na podlagi njegovega lastnega 
razumevanja objekta in njegovih značilnosti, zaradi česar obstaja možnost, da je 
posameznikovo spoštovanje objekta lahko neprimerno ali neupravičeno, ker objekt morda 
nima značilnosti, ki mu jih pripisuje posameznik. Pri objektivnem spoštovanju se 
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posameznik na objekt odziva univerzalno in objektivno. Nanj ne odreagira na podlagi 
čustev, želja in interesov, ki jih že ima, ampak kot na nekaj, česar pomen je neodvisen od 
posameznika. Objektivno spoštovanje je univerzalno in brezpogojno (Dillon, 2018). 
Mnogi težko govorijo o brezpogojnosti in univerzalnosti spoštovanja, saj ga povezujejo 
z zahtevami in pogoji, ki jih postavljajo drugim ljudem. A ker spoštovanje izvira iz biti 
človeka, je mogoče iskreno spoštovati vsakogar in v vsakih okoliščinah, tudi v najtežjih 
preizkušnjah (Ošlak 2003, 131). 
 
Spoštovanje ni le čustvo, temveč je odnos, ki je zanesljiv, premišljen in sprejet (Hendrick 
in Hendrick 2006, 884). Ima spoznavne razsežnosti (prepričanja, priznanja, presojanja, 
posvetovanja, zaveze), afektivne dimenzije (čustva, občutki, načini doživljanja stvari) in 
kognitivne razsežnosti (motivacija) (Dillon, 2018). Občutek spoštovanja je prijeten 
občutek dostojanstva, je človeška vrlina (Rewakowski 2018, 192). Spoštujemo sebe in 
druge s tem, da se ne odločimo žrtvovati dostojanstva v zameno za stvari, ki jih samo 
želimo, ali tiste, ki nam koristijo. Druge spoštujemo, ker verjamemo, da so resnično 
dragoceni, vendar moramo ustrezno upoštevati svojo individualnost, da bi lahko 
spoštovali druge kot osebe, saj je spoštovanje oseb spoštovanje njihovih pravic (Cureton 
2013, 166–167). 
 
Spoštovanje je temeljna drža do sveta. Kdor je spoštljiv, je tudi srečen. Tak človek vidi 
predvsem lepe stvari v ljudeh. Vidi, kaj njegovi najbližji, prijatelji, sosedje, kolegi ali 
podrejeni zmorejo v dobrih in v težkih situacijah. Pozna njihove močne strani in talente, 
ne da bi jim jih zavidal ali se primerjal z njimi. Sočustvuje z njihovo bolečino in ne zameri 
jim, kadar kaj zgrešijo. Kadar mu govorijo o čem težavnem, zna ohraniti dostojanstvo 
sogovornika, in tudi kadar jih mora kritizirati, ne pozabi poudariti tega, kar so dobrega 
storili (Lukas 2014, 36–37). 
 
Ljudje, ki spoštujejo soljudi, so resnično bogati, saj znajo ljubiti in so ljubljeni, znajo 
sprejemati in so sprejeti, znajo spoštovati in so spoštovani. Radi se družijo z ljudmi in 
tudi ljudje se radi družijo z njimi. Takšni ljudje so strpni, usmiljeni, niso zadrti in 
izžarevajo toplino (Lukas 2014, 39). Nekoga spoštujemo, če ga upoštevamo takšnega, kot 
je v resnici, upoštevamo vse, kar je dobro, lepo, vredno, vse tisto, kar šteje, in ga ne 
dajemo v nič, ne podcenjujemo in ne pričakujemo od njega, česar ne zmore (Ramovš 
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2014, 7–8). Spoštljivi postanemo takrat, ko se naučimo drugega dobro opazovati in dobro 
poslušati ter ga vidimo takšnega, kakršen je v resnici, in ne takšnega, kakršnega bi ga 
hoteli imeti. V zadnjem primeru pričakujemo od človeka tisto, česar ne zmore in nima, 
zaradi česar se začnemo jeziti, in zaradi tega, česar človek ne zmore, se ne moremo 
veseliti tistega, kar zmore, kar ima in kar je (Ramovš 2014, 8). 
 
Spoštovanje je torej zavestno učenje dobrega komuniciranja z drugo osebo, v katerem se 
oba nenehno spoznavata in drug drugega bogatita. S tem, ko spoštujemo druge, tudi sami 
rastemo in se bogatimo (Ramovš 2014, 9). Spoštovanje ni le vljudnostni pojem olike in 
uglajeno vedenje (Ramovš 2014, 9). Danes se moramo vsega, kar želimo znati, zavestno 
učiti in naučiti in tako je tudi s spoštovanjem (Ramovš 2014, 11). 
 
Frei in Shaver (2002, 121) sta v raziskavi o romantičnih odnosih ugotovili, da je 
spoštovanje glavni dejavnik, ki prispeva k uspešnemu odnosu. Udeleženci so izpostavili, 
da si partnerji v romantičnih razmerjih želijo spoštovanja, da so ljubljeni, sprejeti, 
zaupanja vredni in zanesljivi. Hendrick in Hendrick (2006, 895) sta v raziskavi o 
spoštovanju v partnerskih odnosih ugotovila, da je spoštovanje sestavni del uspešnih 
razmerij.  
 
Jackson in sodelavci (2001, 58) so v svoji raziskavi ugotovili, da je lahko spoštovanje 
tesno povezano tudi s statusom posameznika. Višji kot je status posameznika, bolj je 
spoštovan. 
 
1.3.1 Samospoštovanje 
 
Spoštovanje drugih oseb je tesno povezano s samospoštovanjem (Bird 2010, 17). Kako 
mislimo in kako se počutimo, je pogosto odvisno od tega, kako drugi (partner, starši, 
prijatelji in druge nam pomembne osebe) izražajo svoje misli in občutke o nas (Bird 2010, 
17). Samospoštovanje je osebno normativno vrednotenje lastne osebnosti, pravic, statusa, 
značaja, stanja, dosežkov (Seglow 2016, 1109). 
 
Če ne zmoremo spoštovati najprej sami sebe, bomo težko spoštovali tudi druge in okolico. 
Samospoštovanje ni egoizem, temveč je stalno odkrivanje in iskanje sebe. Takrat je oseba 
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v največji možni harmoniji – najprej s samim seboj in potem z okolico. Na naše 
samospoštovanje precej vpliva tudi samopodoba, ki je občutek lastne vrednosti. 
Samopodobo razvijejo otroci v prvih letih življenja. Dati otroku zdrav občutek lastne 
vrednosti pa je zelo težko. Tisti otroci, ki so bili brezpogojno središče življenja svojih 
staršev in vzgajani v pretirani hvali, razvijejo pogosto nezdravo samopodobo in se kasneje 
v življenju težko spoprijemajo s težavami, saj so bili vedno zaščiteni od svojih staršev. 
Otroci, ki so jih starši že od malega kar naprej krivili za vse mogoče in jim dopovedovali 
predvsem to, česa ne zmorejo in ne znajo, bodo imeli verjetno precej negativno 
samopodobo in bodo pogosto v obrambni drži, saj menijo, da niso vredni ljubezni. 
(Klančar 2013, 6). 
 
Osnova spoštovanja je samospoštovanje. Do sebe moramo imeti pozitiven odnos. Skrbeti 
moramo za svoje telo in duha (Jagodic 2016, 38). Spoznavanje samega sebe je specifična 
človeška sposobnost, ki nam omogoča, da imamo stališče do sebe in posledično občutimo 
tudi različna občutja do sebe. Samospoštovanje doživimo, ko spoznavamo samega sebe 
in pri tem odkrijemo pozitivne značilnosti, ki ji sami visoko cenimo (Milivojević 2013, 
261). 
 
Samoobčutja večinoma nastanejo v zgodnjem otroštvu, ko si otrok zapomni, kaj je 
doživljal, ko so mu starših ali druge pomembne osebe izražale neko občutje. Kasneje v 
življenju, se bo ta otrok spomnil situacije, v kateri so mu starši izražali ljubezen, in pri 
tem bo občutil ljubezen tudi do sebe. Zelo pomembno je, da odrasli kažejo otrokom, kaj 
čutijo do njih, saj otroci tako razvejo pozitivno čustveno podobo o sebi. Iz izkazanega 
spoštovanja tako nastane samospoštovanje (Milivojević 2013, 262). 
 
Raziskave kažejo, da posamezniki z visokim samospoštovanjem menijo, da naredijo 
boljši vtis na druge in imajo boljši odnos z drugimi kakor tisti z nižjim samospoštovanjem. 
Prav tako so raziskave pokazale, da so posamezniki z višjim samospoštovanjem bolj 
nagnjeni k nasilju (Baumeister et al. 1996, 29). Raziskave so pokazale, da posamezniki z 
visokim samospoštovanjem doživljajo tudi večje zadovoljstvo v partnerskem odnosu 
(Zager Kocjan in Avsec 2014, 38). 
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Posamezniki, katerih stopnja samospoštovanja je enaka (nizka/visoka), se lahko bistveno 
razlikujejo po stabilnosti samospoštovanja, zaradi česar se razlikuje tudi njihovo 
zaznavanje sveta. Posamezniki s stabilnim visokim samospoštovanjem so zadovoljni s 
sabo in imajo občutke lastne vrednosti. Zavedajo se svojih slabosti in nimajo potrebe po 
dokazovanju nad drugimi. Osebe, ki imajo nestabilno visoko samospoštovanje, imajo 
pozitivne občutke lastne vrednosti, vendar ti pogosto nihajo iz dneva v dan in so odvisni 
od zunanjih socialnih odnosov ter povratnih informacij, zelo se naslanjajo na lastne 
dosežke, na primer nadpovprečne dosežke v športu, učne uspehe, poslovne uspehe, kar je 
značilno tudi za osebe z visoko izraženim narcisizmom. Raziskave kažejo, da se višje 
vrednosti stabilnosti samospoštovanja povezujejo z nižjimi vrednostmi narcisizma. Prav 
tako pa so prišli do ugotovitev, da posamezniki z bolj izraženim narcisizmom precenijo 
svojo stabilnost samospoštovanja (Košir in Zorjan 2012, 5–7). 
 
1.3.2 Otroci in spoštovanje 
 
Temeljno sporočilo staršev otroku naj bi bilo, da je dober tak, kot je, in da sme biti 
popolnoma živ in da lahko izraža to svojo živost. Da sme izkusiti stik z drugimi in s tem, 
kar je večje od njega, saj ima vsak otrok naravno prirojeno željo po preživetju, po 
doživljanju življenja v vsej njegovi veličini in želji po stiku. Prav to temeljno sporočilo 
daje otroku na različne načine vedeti, da je cenjen in spoštovan kot samostojen človek in 
da bodo njegove temeljne potrebe zadovoljene (Hendrix in Hunt 2006, 94–95). 
 
Starši lahko s svojim odnosom do otroka ohranijo celovitost otroka in lahko zacelijo svoje 
čustvene rane iz otroštva (Hendrix in Hunt 2006, 162). Otroci, ki jih starši spoštujejo, 
verjamejo v njihove sposobnosti in jim nudijo brezpogojno ljubezen, vse to ponotranjijo 
in jim kasneje v življenju to predstavlja izvor samospoštovanja, samopodobe in ljubezni 
do sebe (Milivojević 2000, 95). 
 
Otroci ljubezen in spoštovanje staršev doživljajo po svoje. Njihova občutja so odvisna od 
tega, kako jim izkazujemo ljubezen in spoštovanje. Občutke ljubljenosti doživlja 
večinoma vsak posameznik. Ljubljene se ne počutimo, ko so prekoračene osebne meje 
ali pa se jih ne spoštuje. Osebne meje začutimo nagonsko ali pa se jih naučimo šele takrat, 
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ko jih drugi prekoračijo. Tako tudi otroci ne poznajo meja svojih staršev, spoznajo pa jih 
lahko šele takrat, kadar naletijo nanje (Juul 2008, 10). 
 
Starši ne uživajo spoštovanja otrok na podlagi tega, kdo so oni, kot je to bilo nekoč, 
temveč na podlagi tega, kakšni so. Tako odrasli kot otroci so izgubili spoštovanje do 
avtoritete, ki temelji na moči (Juul 2008, 19). Nekaterih osebnih meja staršev otroci ne 
razumejo, saj si jih ne znajo starši razložiti niti sebi, vendar otroci vseeno spoštujejo meje, 
ki jim jih starši zadajo. Otroci ne spoštujejo starševskih meja, ker so jih starši sposobni 
argumentirati, temveč jih spoštujejo iz spoštovanja do osebe, ki jih je postavila (Juul 
2008, 36). Pomembno je, da se starši naučijo skrbeti za svoje meje, kar ni odgovornost 
otroka. Prav tako pomembno je, da otrok pazi na svoje meje, kar pa je odgovornost starša, 
saj otrok ni sposoben zaščititi svojih meja. Kadar otrok doživi, da odrasli spoštujejo meje, 
se tudi sam nauči spoštovati tuje meje, kadar nanje naleti (Juul 2008, 45). 
 
Deutsch in Jones (2008, 671) sta v svoji raziskavi, v kateri so bili udeleženci mladostniki, 
ugotovila, da si slednji želijo »dvosmernega spoštovanja« z odraslimi. Tako je prav 
spoštovanje za večino mladoletnih najpomembnejše za kakovostne odnose (686). 
 
1.3.3 Spoštovanje v partnerskem odnosu  
 
Mnogim parom primanjkuje prav spoštovanja v odnosu (Eggerichs 2012, 4). Ženske v 
odnosu potrebujejo več ljubezni, in ko je ne začutijo od svojega partnerja, se pogostokrat 
odzovejo nespoštljivo. Brez njenega spoštovanja pa se partner odzove neljubeče. In to se 
pogosto dogaja v začaranem krogu (Eggerichs 2012, 6). Žena si po navadi želi, da njen 
mož ceni, kako zelo ga ljubi, in hrepeni po tem, da bi čutila več ljubezni od njega. Mož 
pa si večinoma želi, da ga žena spoštuje, kar v njem prižge ljubezenska čustva do žene 
(Eggerichs 2012, 17). 
 
Spoštovanje je eden izmed temeljev zdravih partnerskih odnosov (Eckstein et al. 2014, 
98). Eden od vidikov spoštovanja je tudi način, kako oseba obravnava razlike med ljudmi. 
Osebe, ki so nam podobne, nas pogosto tudi romantično bolj privlačijo, kljub temu pa 
vseeno obstajajo razlike med partnerjema, kot so razlike v osebnosti, vedenju ter 
življenjskem slogu, spolu, starosti, kulturi in edinstvenih željah. Pomembno je, da se 
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partnerja zavedata, da ni nič prav in nič narobe. Naš partner ne vidi in ne doživlja stvari 
enako kot mi, zato je treba znati sklepati kompromise, ki imajo najpomembnejši pri 
spoštovanju. Za spoštljiv partnerski odnos je treba izkazati spoštovanje ne le z besedami, 
temveč tudi z dejanji, kot so na primer, da poklonite čas partnerju, da lahko izrazi svoje 
misli, občutke in prepričanja; svoje nestrinjanje s partnerjem navedite osebno in 
uporabljajte stavke z »jaz menim, čutim«; izogibajte se tega, da partnerja prekinjate, 
medtem ko govori (Eckstein et al. 2014, 99). 
 
Ljubezen in spoštovanje sta v partnerskih odnosih mnogokrat povezana (Milivojević 
2013, 259). Hendrick in Hendrick (2006, 883) ugotavljata, da si večina parov želi le 
ljubezni in spoštovanja in da so za odnose še posebej škodljiva vedenja, ki kažejo 
pomanjkanje spoštovanja. Zakona ne uniči tisto, zaradi česar se zakonca prepirata, ampak 
način, kako se prepirata. Če se prepirata, vendar sta kljub temu spoštljiva drug do drugega, 
bo zakon obstal, če sta zakonca nespoštljiva drug do drugega, bosta podrobnosti prepira 
mogoče čez nekaj časa pozabila, vendar neprijetnih občutkov nikoli. Kadar koli se bosta 
spomnila na ta dogodek, se bosta spomnila tudi, da sta se takrat spraševala, ali temu 
človeku lahko sploh zaupam in/ali ga spoštujem. Prav zaradi zaupanja in spoštovanja so 
neskladja in ločitve. Potrebno je, da partnerja razvijeta sistem, ki spodbuja vzajemno 
zaupanje in spoštovanje, kljub nasprotujočim si interesom (Adizes 1996, 192–193). Ni 
mogoče ljubiti v nespoštovanju (Ošlak 2003, 132).  
 
Gowen in sodelavci (2014, 639) so raziskovali pomen spoštovanja v romantičnih odnosih, 
spolno aktivnih, heteroseksualno opredeljenih afroameriških mladostnikov, starih od 15 
do 17 let. Raziskava je pokazala, da spoštovanje med partnerjema prispeva k 
uspešnejšemu odnosu, medtem ko se je psihično in fizično nasilje v romantičnem odnosu 
dojemalo kot nespoštovanje med partnerjema (655). 
 
 
1.4 Povezanost med doživljanjem spoštovanja in intimnostjo  
 
Intimnost je priznanje sebe v drugem in drugega v sebi, je spoštovanje razlik, ki obstajajo 
med njima (Gostečnik 2015, 288). Partnerja sta zares intimna le, ko se bolje spoznata in 
sta odkrita drug do drugega. Pri tem ne smeta izgubiti sebe in pozabiti, kdo sta (Krapež, 
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2004, 176). Za intimnost med partnerjema je potrebno, da preneseta nekaj neuspeha in 
nezadovoljstva, poleg tega pa je potrebno tudi vzajemno zaupanje in spoštovanje. Odnosi 
morajo biti vzajemni ter obojestranski in stalno aktivni (Brajša 2013, 44). Partnerja se 
pogostokrat bojita odkrito pogovoriti o intimnem odnosu, saj se bojita, da bo celoten trud, 
ki sta ga do sedaj vložila v odnos, zaman, zato raje ostajata v takšnem odnosu, kakršen 
je, kot da bi se o njem pogovorila in tako dosegla globok intimen odnos (Knobloch et al. 
2006, 214). Bojita se, da bosta ponovno doživela najstrašnejše dogajanje, ki jima je 
poznano že iz dobe odraščanja, in ravno to se jima vedno znova dogaja, vse dokler tega 
ne razrešita (Scharff in Scharff, 2014, 5). Pri tem doživljata skrajne oblike stiske in 
strahov, ki jih ne znata ali pa ne zmoreta sama razrešiti, občutita le skelečo bolečino. Vse 
to je posledica njune preteklosti, vendar se tega ne zavedata (Gostečnik 2015, 285). Ta 
bolečina se lahko izraža tako, da drug drugega sramotita ali pa eden povsem potlači boleče 
afekte in jih prebuja v drugem v obliki jeze, medtem ko drugi partner navidezno ostaja 
miren ali pa povsem zamrznjen (Gostečnik 2015, 284).  
 
Ljudje čutijo spoštovanje, ki jim ga namenjamo, in se pri tem počutijo sprejete. Mnogi 
mislijo, da lahko nekaj ali nekoga spoštujemo šele, ko nam ta dokaže svojo vrednost. 
Vendar je ravno obratno, nekaj mora biti spoštovano, da se njegova vrednost lahko razvije 
v resničnost (Lukas 2014, 38–39).  
 
Ljudje so pripravljeni na intimnost, ko začutijo spoštovanje (Lukas 2014, 38). Tako je 
dober odnos tisti, ki temelji na spoštovanju, ljubezni, zaupanju, samoodgovornosti, 
sprejemanju in intimnosti (Podgoršek 2017, 92–93). Frei in Shaver (2002, 122) pravita, 
da so spoštovanje, obveza (angl. commitment), intimnost in odpuščanje ključni za 
kakovosten zakonski odnos. Mnogi enačijo seksualnost in intimnost, ko govorijo o 
intimnih odnosih. Intimnost za razliko od seksualnosti ni egocentrična in koristoljubna, 
ampak je odkrita, nesebična in obojestranska (Brajša 1982, 190). Intimnost je nekaj, kar 
ustvarjamo, in ne nekaj, kar imamo. Je nenehno zavedanje spolne povezanosti, čustvene 
odprtosti, duhovnega zaupanja in spoštovanja (Deida 2013, 13).  
 
Kito (2016, 782) je v svoji raziskavi prišel do ugotovitev, da so zaveza, intimnost, 
ljubezen, strast, zadovoljstvo, zaupanje (spoštovanje) in kakovost odnosa pomembne 
značilnosti za delovanje partnerskega odnosa. 
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2. Raziskovalni problemi in raziskovalna metodologija 
 
 
2.1 Raziskovalni problem 
 
Globok partnerski odnos temelji na spoštovanju in intimnosti. V intimnem odnosu sta 
lahko oba partnerja ranljiva. Ljudi v resnici ni strah intimnosti, temveč se bojijo, kaj bi se 
ob bližini lahko zgodilo (Milivojević 2013, 61). Pari, ki jim primanjkuje medsebojnega 
spoštovanja, ne morejo razviti globokega intimnega odnosa, saj je spoštovanje pomemben 
del odnosov. Skozi celoten pregled literature in raziskav, ki zadevajo spoštovanje v 
partnerskem odnosu, smo ugotovili, da je do sedaj zelo malo znanega o tej temi.  
 
Pomankanje slovenskih in tujih raziskav s področja povezanosti med doživljanjem 
spoštovanja in intimnostjo pri partnerjih in zakoncih nas je spodbudilo, da smo fokus 
usmerili v to področje, saj je po našem mnenju empirično premalo raziskano, kljub 
njegovi pomembnosti. Na podlagi opisanega predlagamo naslednje hipoteze:  
 
Hipoteza 1: Partnerji, ki ocenjujejo, da so imeli njihovi očetje do njihovih mater višjo 
stopnjo spoštovanja, v sedanjem partnerskem odnosu doživljajo večjo stopnjo intimnosti 
in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo.  
 
Hipoteza 2: Partnerji, ki ocenjujejo, da so imele njihove matere do njihovih očetov višjo 
stopnjo spoštovanja, v sedanjem partnerskem odnosu doživljajo večjo stopnjo intimnosti 
in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo. 
 
Hipoteza 3: Partnerji, ki ocenjujejo, da jih njihov partner spoštuje, v partnerskem odnosu 
doživljajo večjo stopnjo intimnosti in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo. 
 
Hipoteza 4: Partnerji, ki imajo manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, doživljajo večjo 
stopnjo intimnosti.  
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Hipoteza 5: Med spoloma ni statistično pomembnih razlik v doživljanju stopnje 
spoštovanja partnerja, stopnje strahu pred intimnostjo in stopnje intimnosti. 
 
 
2.2 Cilji raziskave 
 
Cilj magistrskega dela je raziskati povezanost med doživljanjem spoštovanja in 
intimnostjo pri partnerjih in zakoncih. Z odgovori na raziskovalna vprašanja želimo 
prispevati k ozaveščanju pomena spoštovanja v partnerskih odnosih, saj je področje 
spoštovanja v partnerskem odnosu slabo raziskano. Raziskava tako raziskuje področje 
povezanosti med doživljanjem spoštovanja in intimnostjo pri partnerjih ter zakoncih na 
slovenskem ozemlju. Tako bo zanimivo primerjati slovenske pare s pari iz tujine, kjer so 
bile narejene podobne raziskave, hkrati pa bodo nudili tudi nadaljnjo usmeritev pri 
uvajanju intervencij k boljšemu razumevanju vzrokov, posledic in nagnjenj v povezavi 
intimnosti, ki izhajajo iz spoštovanja do partnerja oz. spoštovanja očeta do matere in 
obratno. 
 
 
2.3 Udeleženci 
 
Pogoj za sodelovanje v anketnem vprašalniku je bil, da so sodelovale osebe, ki so 
poročene oz. so v resni partnerski zvezi, stare od 25 do 60 let. Vzorec raziskave je 
sestavljalo 234 udeležencev, starih od 25 do 60 let. Med udeleženci je bilo 36 moških, 
kar predstavlja 15,3 % vseh anketirancev, in 198 žensk oz. 84,7 % vseh anketirancev. 
 
V času raziskovanja je imel 1 anketiranec dokončano osnovno šolo, 22 jih je imelo 
dokončano poklicno izobraževanje, 67 srednješolsko izobrazbo, 81 predbolonjsko 
višješolsko, visokošolsko ali izobrazbo prve bolonjske stopnje, 22 predbolonjsko 
univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge bolonjske stopnje, specializacijo, magisterij 
ali doktorat je imelo 41 oseb.  
 
V partnerski resni vezi je bilo 111 udeležencev, kar predstavlja 47,4 % vseh anketirancev, 
poročenih je bilo 123 udeležencev oz. 52,6 % anketirancev. Za starostno skupino od 25 
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do 40 let se je opredelilo 207 udeležencev, kar predstavlja 88,5 % vseh anketirancev, 
starih od 41 do 60 let je bilo 27 udeležencev oz. 11,5 % vseh anketirancev. Povprečna 
starost udeležencev, izračunana na podlagi frekvenčnih razredov, znaša 34,6 leta. 
 
 
2.4 Merski pripomočki 
 
Anketni vprašalnik je sestavljen iz osnovnih demografskih vprašanj (spol, starost, 
zakonski stan, izobrazba) in treh že uveljavljenih vprašalnikov: Lestvica intimnosti, 
Vprašalnik o strahu pred intimnostjo in Vprašalnik o spoštovanju, ki jih podrobneje 
predstavljamo v nadaljevanju. 
 
Za analizo zanesljivosti anketnih vprašalnikov smo uporabili Cronbachov koeficient α 
(alfa). Cronbachov koeficient alfa ocenjuje zanesljivost z vidika notranje skladnosti ter 
zavzema vrednost med 0 in 1. Bolj kot se vrednost koeficienta α približuje 1, večja je 
notranja skladnost ocenjevanih spremenljivk (Gilem in Gilem 2003, 87). 
 
2.4.1 Lestvica intimnosti 
 
Lestvica intimnosti (angl. Intimacy Scale; Walker in Thompson 1983; IS) je oblikovana 
za merjenje splošne intimnosti. Dotika se več vidikov intimnosti z elementi emocionalne 
bližine, kot so naklonjenost, altruizem, užitek, zadovoljstvo, občutek, da je odnos 
pomemben, odprtost, spoštovanje, solidarnost in predanost, vendar se s strani avtorjev 
naprej poroča kot ločena lestvica. Sestavlja jo 17 postavk, ki jih udeleženci ocenjujejo na 
sedemstopenjski ocenjevalni lestvici, na kateri ocenjujejo, koliko so navedene trditve 
značilne zanje. Pri tem 1 pomeni »nikoli« in 7 »vedno«. Točkuje se tako, da se seštejejo 
vrednosti, nato se izračuna povprečje (z deljenjem s 17) točk postavk, da se ustvarijo 
individualni rezultati. Možni razpon je od 1 do 7. Višji rezultati predstavljajo večjo 
intimnost. Za uporabo vprašalnika smo pridobili ustrezno dovoljenje. Zanesljivost 
vprašalnika po navedbah avtorja znaša od α = 0,910 do α = 0,970. Analiza slovenske 
različice vprašalnika na našem vzorcu razkriva, da je zanesljivost α = 0,971. 
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2.4.2 Vprašalnik o strahu pred intimnostjo 
 
Vprašalnik o strahu pred intimnostjo (angl. A Fear of Intimacy Scale; Descutner in Thelen 
1991; FIS) meri strah pred intimnostjo. Vprašanja sprašujejo po stopnji neugodja, strahu, 
sramu in drugih negativnih čustev. Sestavlja ga 35 postavk, ki jih udeleženci ocenjujejo 
na petstopenjski Likertovi lestvici, na kateri ocenjujejo, koliko so navedene trditve 
značilne zanje. Pri tem 1 pomeni »sploh ni značilno zame« in 5 »zelo je značilno zame«. 
Vprašalnik vsebuje dimenzije strahu, zaupanja, čustvenosti in tesnobnosti. Višja vrednost 
na posamezni dimenziji pomeni večjo prisotnost strahu, zaupanja, čustvenosti in 
tesnobnosti. Višja končna vrednost pomeni višji strah pred intimnostjo. Za vprašalnik 
smo po elektronski pošti pridobili ustrezna dovoljenja za uporabo, prevod in priredbo. 
Zanesljivost po navedbah avtorjev znaša α = 0,930. Analiza slovenske različice 
vprašalnika na našem vzorcu razkriva, da je zanesljivost α = 0,799, zanesljivost 
posameznih dimenzij pa znaša: α = 0,746 (strah), α = 0,820 (zaupanje), α = 0,771 
(čustvenost) in α = 0,757 (tesnobnost). 
 
2.4.3 Vprašalnik o spoštovanju 
 
Vprašalnik o spoštovanju (angl. Respect Toward Partner Scale; Hendrick in Hendrick 
2006) meri spoštovanje do partnerja. Sestavlja ga šest postavk, ki jih udeleženci 
ocenjujejo na petstopenjski ocenjevalni lestvici, na kateri ocenjujejo, koliko se strinjajo z 
navedenimi trditvami. Pri tem 1 pomeni »močno se strinjam« in 5 »močno se ne 
strinjam«. Točkuje se tako, da se seštejejo vrednosti, nato se izračuna povprečje (z 
deljenjem s 6) točk postavk, da se ustvarijo individualni rezultati. Možni razpon je od 1 
do 5. Nižji rezultati predstavljajo večje spoštovanje. Postavke vprašalnika se nanašajo na 
vsebinske vidike zakonske kakovosti, in sicer spoštovanje, privlačnost, združljivost, 
komunikacija in intimnost. Izvorna različica meri spoštovanje do partnerja (primer 
postavke: Spoštujem svojega partnerja.) Vprašalnik smo priredili še v obliko: partner do 
mene (primer postavke: Partner me spoštuje.), oče do moje matere (primer postavke: Moj 
oče je spoštoval mojo mamo.) ter mati do mojega očeta (primer postavke: Moja mama je 
spoštovala mojega očeta.). Za vprašalnik smo po elektronski pošti pridobili ustrezna 
dovoljenja za uporabo, prevod in priredbo. Analiza slovenske različice vprašalnika na 
našem vzorcu razkriva, da je zanesljivost α = 0,945, zanesljivost posameznih oblik 
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vprašalnika pa znaša: α = 0,888 (jaz do partnerja), α = 0,938 (partner do mene), α = 0,967 
(oče do moje matere) in α = 0,960 (mati do mojega očeta). 
 
 
2.5 Postopek raziskave 
 
Udeleženci so izpolnjevali spletni vprašalnik preko spletnega orodja 1ka. Povabila za 
udeležbo v raziskavi so bila poslana po različnih kanalih, in sicer neposredno z osebnim 
nagovorom prijateljev in znancev, po spletnih forumih, družbenih omrežij (Facebook, 
Instagram) ter elektronski pošti. V povprečju je reševanje anketnega vprašalnika trajalo 
15 minut, anonimnost je bila zagotovljena. Vzorčenje je potekalo med 2. aprilom in 15. 
aprilom 2018. V raziskavi je sodelovalo 451 anketirancev, takih oseb, ki so izpolnjevale 
oba potrebna pogoja za nadaljnjo obdelavo podatkov (starost med 25 in 60 let ter status: 
v resni zvezi ali poročeni), je bilo 400. V celoti je anketni vprašalni rešilo 234 oseb, kar 
predstavlja vzorec za empirično raziskavo.  
 
Podatke, pridobljene iz anketnega vprašalnika smo analizirali s statističnim programom 
SPSS (IBM SPSS Statistics v. 20) in Microsoft Excel (Microsoft Office 2016).  
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3. Rezultati 
 
 
3.1 Opisna statistika 
 
Za potrebe opisne statistike smo pri vsakem vprašalniku opredelili in razložili parametre, 
kot so numerus, aritmetična sredina, standardni odklon, koeficient asimetrije (angl. 
Skewness) in koeficient sploščenosti (angl. Kurtosis). Poleg tega smo za vsako dimenzijo, 
ki jo vprašalnik meri, dodali še najnižjo in najvišjo vrednost. 
 
3.1.1 Lestvica intimnosti 
 
Podatke za izračun intimnosti smo pridobili z 234 udeleženci. Za izračun povprečne 
vrednosti, ki so jo dosegli udeleženci, smo uporabili aritmetično sredino, ki za celotno 
skupino znaša 101,52 točke. Povprečna vrednost na posamezno trditev znaša 5,97 točke. 
 
Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov (slika 2), je razvidno, da je distribucija 
negativno asimetrična. Koeficient asimetričnosti (angl. Skewness) znaša –1,520, kar 
pomeni, da je porazdelitev rezultatov (distribucija) v tem primeru nagnjena v levo. 
Koeficient sploščenosti je pozitiven (kspl = 1,663), kar pomeni, da je distribucija bolj ostra 
oz. leptokurtična. Za izračun razpršenosti podatkov smo uporabili standardni odklon, ki 
za celotno skupino udeležencev znaša 19,85 točke. Podatki kažejo, da so rezultati 
udeležencev razpršeni, kar pomeni, da udeleženci izražajo velike medsebojne razlike. 
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Slika 1. Prikaz frekvenčne distribucije za Lestvico intimnosti. Stopnja intimnosti je bila 
merjena z vprašalnikom Lestvica intimnosti. 
 
Tabela 2 
Opisna statistika za konstrukt intimnost. 
 
 N M SD Min Max Asim. Spl. 
Intimnost 
Intimnost (celotna 
lestvica) 
234 101,51 19,86 24 119 -1,520 1,663 
Moški  36 102,58 16,35 56 119 -1,478 1,536 
Ženske 198 101,32 20,45 24 119 -1,507 1,575 
Opombe. N – število udeležencev (numerus), M – aritmetična sredina, SD – standardni 
odklon, Min – minimalna vrednost, Max – maksimalna vrednost, Asim. – koeficient 
asimetričnosti distribucije, Spl. – koeficient sploščenosti distribucije 
 
3.1.2 Vprašalnik o strahu pred intimnostjo 
 
Podatke za izračun strahu pred intimnostjo smo pridobili z 234 udeleženci. Za izračun 
povprečne vrednosti, ki so jo dosegli udeleženci, smo uporabili aritmetično sredino, ki za 
celotno skupino znaša 65,66 točke. Povprečna vrednost na posamezno trditev znaša 1,87 
točke. 
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Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov (slika 3), je razvidno, da je distribucija 
pozitivno asimetrična. Koeficient asimetričnosti (angl. Skewness) znaša 0,574, kar 
pomeni, da je porazdelitev rezultatov (distribucija) v tem primeru nagnjena v desno. 
Koeficient sploščenosti je negativen (kspl = –0,563), kar pomeni, da je distribucija bolj 
položna oz. platokurtična. Za izračun razpršenosti podatkov smo uporabili standardni 
odklon, ki za celotno skupino udeležencev znaša 20,30 točke. Podatki kažejo, da so 
rezultati udeležencev zelo razpršeni, kar pomeni, da udeleženci izražajo zelo velike 
medsebojne razlike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2. Prikaz frekvenčne distribucije za Strah pred intimnostjo. Stopnja strahu pred 
intimnostjo bila merjena z vprašalnikom o strahu pred intimnostjo. 
 
Tabela 3 
Opisna statistika za konstrukt strah pred intimnostjo. 
 
 N M SD Min Max Asim. Spl. 
Strah pred intimnostjo 
Strah pred 
intimnostjo (celotna 
lestvica) 
234 70,29 17,70 43 126 0,574 –0,563 
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Strah 234 16,71 5,98 9 38 0,909 0,553 
Zaupanje 234 14,58 5,94 9 36 1,180 1,428 
Čustvenost 234 14,28 4,96 9 29 0,738 –0,197 
Tesnobnost 234 18,44 5,60 9 36 0,386 –0,414 
Opombe. N – število udeležencev (numerus), M – aritmetična sredina, SD – standardni 
odklon, Min – minimalna vrednost, Max – maksimalna vrednost, Asim. – koeficient 
asimetričnosti distribucije, Spl. – koeficient sploščenosti distribucije 
 
Tabela 4 
Opisna statistika za konstrukt strah pred intimnostjo glede na spol. 
 
 N M SD Min Max Asim. Spl. 
Moški 
Strah pred 
intimnostjo (celotna 
lestvica) 
36 76,17 17,53 43 109 –0,047 –0,425 
Strah 36 17,83 6,81 9 38 0,777 0,794 
Zaupanje 36 20,83 6,61 10 35 0,185 –0,695 
Čustvenost 36 17,50 5,58 8 29 0,211 –1,049 
Tesnobnost 36 16,17 4,51 8 27 0,414 0,785 
Ženske 
Intimnost (celotna 
lestvica) 
198 69,22 17,56 43 126 0,712 –0,268 
Strah 198 16,24 6,61 9 42 1,154 1,195 
Zaupanje 198 18,50 6,69 10 40 1,006 0,357 
Čustvenost 198 15,14 4,88 8 30 0,469 –0,368 
Tesnobnost 198 14,56 4,99 8 30 0,839 0,176 
Opombe. N – število udeležencev (numerus), M – aritmetična sredina, SD – standardni 
odklon, Min – minimalna vrednost, Max – maksimalna vrednost, Asim. – koeficient 
asimetričnosti distribucije, Spl. – koeficient sploščenosti distribucije 
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3.1.3 Vprašalnik o spoštovanju 
 
Podatke za izračun značilnosti spoštovanja smo pridobili z 234 udeleženci. Za izračun 
povprečne vrednosti, ki so jo udeleženci dosegli, smo uporabili aritmetično sredino, ki za 
celotno skupino udeležencev znaša 36,62 točke. Povprečna vrednost na posamezno 
trditev znaša 2,03 točke. 
 
Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov (slika 4), je razvidno, da je distribucija 
pozitivno asimetrična. Koeficient asimetričnosti (angl. Skewness) znaša 0,700, kar 
pomeni, da je porazdelitev rezultatov (distribucija) v tem primeru nagnjena v desno. 
Koeficient sploščenosti je pozitiven (kspl = 0,778) kar pomeni, da je distribucija bolj ostra 
oz. leptokurtična. Za izračun razpršenosti podatkov smo uporabili standardni odklon, ki 
za celotno skupino udeležencev znaša 13,62 točke. Podatki kažejo, da so rezultati 
udeležencev razpršeni, kar pomeni, da udeleženci izražajo medsebojne razlike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. Prikaz frekvenčne distribucije za spoštovanje. Stopnja spoštovanja je bila merjena 
z vprašalnikom o spoštovanju. 
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Tabela 5 
Opisna statistika za konstrukt spoštovanje. 
 
 N M SD Min Max Asim. Spl. 
Spoštovanje (zakonska kakovost) 
Jaz do partnerja 234 9,02 3,63 6 30 2,641 10,11 
Partner do mene 234 26,17 4,32 6 30 –1,658 3,763 
Oče do moje matere 234 21,48 6,77 6 30 –0,473 –0,700 
Mati do mojega 
očeta 
234 23,72 5,76 6 30 –0,973 0,727 
Opombe. N – število udeležencev (numerus), M – aritmetična sredina, SD – standardni 
odklon, Min – minimalna vrednost, Max – maksimalna vrednost, Asim. – koeficient 
asimetričnosti distribucije, Spl. – koeficient sploščenosti distribucije 
 
Tabela 6 
Opisna statistika za konstrukt spoštovanje glede na spol. 
 
 N M SD Min Max Asim. Spl. 
Moški 
Jaz do partnerja 36 8,67 2,51 6 17 1,150 1,783 
Partner do mene 36 27,16 2,80 6 15 0,576 –1,070 
Oče do moje matere 36 22,11 5,85 9 30 –0,502 –0,446 
Mati do mojega 
očeta 
36 24,81 4,99 6 30 –1,569 0,768 
Ženske 
Jaz do partnerja 198 9,08 3,90 6 30 2,644 9,67 
Partner do mene 198 25,98 4,53 6 30 –1,614 3,351 
Oče do moje matere 198 21,37 6,93 6 30 –0,456 –0,758 
Mati do mojega 
očeta 
198 23,53 5,88 6 30 –0,892 0,431 
Opombe. N – število udeležencev (numerus), M – aritmetična sredina, SD – standardni 
odklon, Min – minimalna vrednost, Max – maksimalna vrednost, Asim. – koeficient 
asimetričnosti distribucije, Spl. – koeficient sploščenosti distribucije 
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3.2 Povezanost med konstrukti 
 
3.2.1 Povezanost med spoštovanjem staršev, intimnostjo in strahu pred 
intimnostjo 
 
Hipoteza 1: Partnerji, ki ocenjujejo, da so imeli njihovi očetje do njihovih mater višjo 
stopnjo spoštovanja, v sedanjem partnerskem odnosu doživljajo večjo stopnjo intimnosti 
in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo.  
 
Pri izračunu medsebojne povezanosti med spoštovanjem očeta do matere (merjeno z 
vprašalnikom o spoštovanju, prirejena oblika oče do moje matere), stopnjo intimnosti 
(merjeno z vprašalnikom Lestvica intimnosti) in strahu pred intimnostjo (merjeno z 
vprašalnikom o strahu pred intimnostjo) smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun 
korelacijskih koeficientov. Normalnost distribucij smo preverili s testom Shapiro-Wilk 
(p = 0,000 za spoštovanje očetov do mater, p = 0,000 za intimnost in p = 0,000 za strah 
pred intimnostjo). Iz rezultatov testa Shapiro-Wilk je razvidno, da vse distribucije 
pomembno odstopajo od normalne distribucije.  
 
Ker distribucije pri vseh dimenzijah pomembno odstopajo od normalne distribucije 
(p < 0,05), smo za izračun medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski 
koeficient rho (r). V analizo so bili vključeni podatki 234 udeležencev. Posamezni 
koeficienti, skupaj s statistično pomembnostjo (p) teh koeficientov ter številom 
vključenih oseb (N). 
 
Hipoteza 2: Partnerji, ki ocenjujejo, da so imele njihove matere do njihovih očetov višjo 
stopnjo spoštovanja, v sedanjem partnerskem odnosu doživljajo večjo stopnjo intimnosti 
in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo. 
 
Pri izračunu medsebojne povezanosti med spoštovanjem matere do očeta (merjeno z 
vprašalnikom o spoštovanju, prirejena oblika mati do mojega očeta), stopnjo intimnosti 
(merjeno z vprašalnikom Lestvica intimnosti) in strahu pred intimnostjo (merjeno z 
vprašalnikom o strahu pred intimnostjo) smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun 
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korelacijskih koeficientov. Normalnost distribucij smo preverili s testom Shapiro-Wilk 
(p = 0,000 za spoštovanje mater do očetov, p = 0,000 za intimnost in p = 0,000 za strah 
pred intimnostjo). Iz rezultatov testa Shapiro-Wilk je razvidno, da vse distribucije 
pomembno odstopajo od normalne distribucije. 
 
Ker distribucije pri vseh dimenzijah pomembno odstopajo od normalne distribucije 
(p < 0,05) smo za izračun medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski 
koeficient rho (r). V analizo so bili vključeni podatki 234 udeležencev. Posamezni 
koeficienti, skupaj s statistično pomembnostjo (p) teh koeficientov ter številom 
vključenih oseb (N). 
 
Tabela 7 
Prikaz povezanosti med konstrukti spoštovanje med starši, intimnostjo in strahom pred 
intimnostjo (Spearmanov korelacijski koeficient rho). 
 
 Spoštovanje očeta  
do matere 
Spoštovanje 
matere  
do očeta 
Intimnost (celotna lestvica) 0,181** 
p = 0,005 
N = 234 
0,262** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred intimnostjo (celotna 
lestvica) 
–0,108 
p = 0,100 
N = 234 
–0,160* 
p = 0,014 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica strah –0,066 
p = 0,312 
N = 234 
–0,108 
p = 0,100 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica zaupanje 0,119 
p = 0,070 
N = 234 
0,133* 
p = 0,042 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica čustvenost 0,119 
p = 0,070 
N = 234 
0,169** 
p = 0,001 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica tesnobnost –0,152* 
p =0,02 
N =234 
–0,226* 
p =0,00 
N =234 
Spoštovanje partnerja do mene 0,216** 
p = 0,001 
0,291** 
p = 0,000 
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N = 234 N = 234 
Moje spoštovanje do partnerja 0,217** 
p = 0,001 
N = 234 
0,311** 
p = 0,000 
N = 234 
Opombe. p – statistična pomembnost; N – število udeležencev (numerus); ** statistična 
pomembnost na ravni α = 0,01, * statistična pomembnost na ravni α = 0,05 
 
Rezultati kažejo, da je med merama spoštovanje očeta do matere in intimnostjo 
(r = 0,181) šibka pozitivna povezanost, in sicer na ravni 1 % tveganja ( = 0,005). To 
pomeni, da lahko pri otrocih, katerih očetje bolj spoštujejo matere, pričakujemo nekoliko 
višjo stopnjo intimnosti. Med merama spoštovanje očeta do matere in strah pred 
intimnostjo (r = –0,108), obstaja šibka negativna povezanost. Glede na nizek korelacijski 
koeficient lahko rečemo, da obstaja praktično ničelna povezanost. Edina povezava, ki je 
statistično značilna, je med merama spoštovanje očeta do matere in podlestvico 
tesnobnost (r = –0,152), in sicer na ravni 5 % tveganja. Za ostale podlestvice strahu pred 
intimnostjo ni statistično pomembne povezave. 
 
Hipotezo, da partnerji, ki ocenjujejo, da so imeli njihovi očetje do njihovih mater višjo 
stopnjo spoštovanja, v sedanjem partnerskem odnosu doživljajo večjo stopnjo intimnosti 
in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, lahko delno potrdimo. Z 1 % tveganja na ravni 
populacije trdimo, da med spoštovanjem očeta do matere in intimnostjo obstajajo 
statistično pomembne korelacije, ki pravijo, da otroci, katerih očetje bolj spoštujejo 
matere doživljajo višjo intimnost. Med merama spoštovanje očeta do matere in strahom 
pred intimnostjo obstaja praktično ničelna povezanost, ki ni statistično značilna. 
 
Rezultati kažejo, da je med merama spoštovanje matere do očeta in intimnostjo 
(r = 0,262) šibka pozitivna povezanost, in sicer na ravni 1 % tveganja (p = 0,000). To 
pomeni, da lahko pri otrocih, katerih matere bolj spoštujejo očete, pričakujemo nekoliko 
višjo stopnjo intimnosti. Med merama spoštovanje matere do očeta in strah pred 
intimnostjo (r = –0,160) obstaja šibka negativna povezanost, in sicer na ravni 5 % 
tveganja (p = 0,014). To pomeni, da pri otrocih, katerih matere bolj spoštujejo očete, 
pričakujemo nekoliko nižjo stopnjo strahu pred intimnostjo. Med merama spoštovanje 
matere do očeta in podlestvicami strahu pred intimnostjo obstajajo šibke statistično 
značilne povezave, pri podlestvici zaupanje (r = 0,133), ki je skoraj ničelna, na ravni 5 % 
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tveganja, ter čustvenost (r = 0,169) in tesnobnost (r = –0,226) na ravni 1 % tveganja. Med 
merama spoštovanje matere do očeta in podlestvico strah ne obstajajo statistično 
pomembne povezave. 
 
Hipotezo, da partnerji, ki ocenjujejo, da so imele njihove matere do njihovih očetov višjo 
stopnjo spoštovanja, v sedanjem partnerskem odnosu doživljajo večjo stopnjo intimnosti 
in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo (z 1 % tveganja na ravni populacije), lahko le 
delno potrdimo in trdimo, da med spoštovanjem matere do očetov in intimnostjo ter 
strahom pred intimnostjo obstajajo statistično pomembne korelacije, ki pravijo, da otroci, 
katerih matere bolj spoštujejo očete, doživljajo višjo intimnost ter manjši strah pred 
intimnostjo.  
 
3.2.2 Povezanost med spoštovanjem partnerjev, intimnostjo in strahom 
pred intimnostjo 
 
Hipoteza 3: Partnerji, ki ocenjujejo, da jih njihov partner spoštuje, v partnerskem odnosu 
doživljajo večjo stopnjo intimnosti in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo. 
 
Pri izračunu medsebojne povezanosti med spoštovanjem med partnerjema (merjeno z 
vprašalnikom o spoštovanju), intimnostjo (merjeno z vprašalnikom Lestvica intimnosti) 
in strahom pred intimnostjo (merjeno z vprašalnikom o strahu pred intimnostjo) smo 
najprej preverili potrebne pogoje za izračun korelacijskih koeficientov. Normalnost 
distribucij smo preverili s testom Shapiro-Wilk (p = 0,000 za spoštovanje med 
partnerjema, p = 0,000 za intimnost in p = 0,000 za strah pred intimnostjo). Iz rezultatov 
testa Shapiro-Wilk je razvidno, da vse distribucije pomembno odstopajo od normalne 
distribucije. 
 
Ker distribucije pri vseh dimenzijah pomembno odstopajo od normalne distribucije 
(p < 0,05), smo za izračun medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski 
koeficient rho (r). V analizo so bili vključeni podatki 234 udeležencev. Posamezni 
koeficienti, skupaj s statistično pomembnostjo (p) teh koeficientov ter številom 
vključenih oseb (N). 
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Tabela 8 
Prikaz povezanosti med konstrukti spoštovanje med partnerjema, intimnostjo in strahom 
pred intimnostjo (Spearmanov korelacijski koeficient rho). 
 
 Spoštovanje 
partnerja do 
mene 
Moje spoštovanje 
do partnerja 
Intimnost (celotna lestvica) 0,770** 
p = 0,000 
N = 234 
0,700** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred intimnostjo (celotna 
lestvica) 
–0,417** 
p = 0,000 
N = 234 
–0,388** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica strah –0,297** 
p = 0,000 
N = 234 
–0,272** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica zaupanje 0,468** 
p = 0,000 
N = 234 
0,430** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica čustvenost 0,415** 
p = 0,000 
N = 234 
0,396** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica tesnobnost –0,429** 
p = 0,000 
N = 234 
–0,426** 
p = 0,000 
N = 234 
Opombe. p – statistična pomembnost; N – število udeležencev (numerus); ** statistična 
pomembnost na ravni α = 0,01 
 
Rezultati kažejo, da je med merama spoštovanje »partnerja do mene« in intimnostjo 
(r = 0,770) zelo visoka pozitivna povezanost, in sicer na ravni 1 % tveganja (p = 0,000). 
To pomeni, da lahko pri partnerjih, ki se čutijo spoštovane s strani svojega partnerja, 
pričakujemo višjo stopnjo intimnosti. Med merama spoštovanje med partnerjema in 
strahom pred intimnostjo (r = –0,417) obstaja zmerna negativna povezanost, in sicer na 
ravni 1 % tveganja (p = 0,000). To pomeni, da pri partnerjih, ki se čutijo spoštovane od 
svojega partnerja, pričakujemo nižjo stopnjo strahu pred intimnostjo. Med merama 
spoštovanje »partnerja do mene« in podlestvico strah (r = –0,297) obstaja šibka negativna 
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povezanost, med spoštovanjem »partnerja do mene« in podlestvico zaupanje (r = 0,468) 
obstaja zmerna pozitivna povezanost, med spoštovanjem »partnerja do mene« in 
podlestvico čustvenost (r = 0,415) prav tako obstaja zmerna pozitivna povezanost ter med 
spoštovanjem »partnerja do mene« in tesnobnostjo (r = –0,429) obstaja zmerna negativna 
povezanost. Vse povezave so statistično značilne na ravni 1 % tveganja.  
 
Med merama spoštovanje »jaz do partnerja« in intimnostjo (r = 0,700) je zelo visoka 
pozitivna povezanost, in sicer na ravni 1 % tveganja (p = 0,000). To pomeni, da lahko pri 
partnerjih, ki spoštujejo svojega partnerja, pričakujemo višjo stopnjo intimnosti. Med 
merama spoštovanje »jaz do partnerja« in strahom pred intimnostjo (r = –0,388) obstaja 
zmerna negativna povezanost, in sicer na ravni 1 % tveganja (p = 0,000). To pomeni, da 
pri partnerjih, ki spoštujejo svojega partnerja, zaznamo nižjo stopnjo strahu pred 
intimnostjo. Med merama spoštovanje »partnerja do mene« in podlestvico strah (r = –
0,272) obstaja šibka negativna povezanost, med spoštovanjem »partnerja do mene« in 
podlestvico zaupanje (r = 0,430) obstaja zmerna pozitivna povezanost. Med 
spoštovanjem »partnerja do mene« in podlestvico čustvenost (r = 0,396) prav tako obstaja 
zmerna pozitivna povezanost ter med spoštovanjem »partnerja do mene« in tesnobnostjo 
(r = –0,426) obstaja zmerna negativna povezanost. Vse povezave so statistično značilne 
na ravni 1 % tveganja. 
 
Hipotezo, da partnerji, ki se spoštujejo med seboj v sedanjem partnerskem odnosu, 
doživljajo večjo stopnjo intimnosti in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, lahko 
potrdimo. Z 1 % tveganja na ravni populacije trdimo, da med spoštovanjem med partnerji 
in intimnostjo ter strahom pred intimnostjo obstajajo statistično pomembne korelacije, ki 
pravijo, da partnerji, ki se spoštujejo, doživljajo višjo intimnost ter manjši strah pred 
intimnostjo.  
 
3.2.3 Povezanost med strahom pred intimnostjo in intimnostjo 
 
Hipoteza 4: Partnerji, ki imajo manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, doživljajo večjo 
stopnjo intimnosti.  
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Pri izračunu medsebojne povezanosti med strahom pred intimnostjo (merjeno z 
vprašalnikom o strahu pred intimnostjo) in intimnostjo (merjeno z vprašalnikom Lestvica 
intimnosti) smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun korelacijskih koeficientov. 
Normalnost distribucij smo preverili s pomočjo testa Shapiro-Wilk (p = 0,000 za 
intimnost in p = 0,000 za strah pred intimnostjo). Iz rezultatov testa Shapiro-Wilk je 
razvidno, da vse distribucije pomembno odstopajo od normalne distribucije. 
 
Ker distribucije pri vseh dimenzijah pomembno odstopajo od normalne distribucije 
(p < 0,05) smo za izračun medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov rho (r) 
korelacijski koeficient. V analizo so bili vključeni podatki 234 udeležencev. Posamezni 
koeficienti, skupaj s statistično pomembnostjo (p) teh koeficientov ter številom 
vključenih oseb (N). 
 
Tabela 9 
Prikaz povezanosti med strahom pred intimnostjo in intimnostjo (Spearmanov 
korelacijski koeficient rho). 
 Intimnost 
Strah pred intimnostjo (celotna lestvica) ρ = –0,561** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred intimnostjo  
Strah pred int. – podlestvica strah –0,425** 
p = 0,002 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica zaupanje 0,571** 
p = 0,000 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica čustvenost 0,559** 
p = 0,001 
N = 234 
Strah pred int. – podlestvica tesnobnost –0,553** 
p = 0,000 
N = 234 
Opombe. p – statistična pomembnost; N – število udeležencev (numerus); ** statistična 
pomembnost na ravni α = 0,01. 
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Rezultati kažejo, da je med merama strah pred intimnostjo in intimnostjo (r = –0,561) 
visoka negativna povezanost, in sicer na ravni 1 % tveganja (p = 0,000). To pomeni, da 
lahko pri partnerjih, ki imajo višji strah pred intimnostjo, pričakujemo tudi manjšo 
intimnost. Korelacijska povezanost med intimnostjo in vsemi poddimenzijami 
vprašalnika za merjenje strahu pred intimnostjo je statistično značilna, pozitivna in visoka 
povezanost je po pričakovanjih pri zaupanju (r = 0,571) in čustvenosti (r = 0,559). 
Medtem ko je zmerna negativna povezanost pri strahu (r = –0,425) ter visoka negativna 
povezanost pri tesnobi (r = –0,553). 
 
Hipotezo, da partnerji, ki imajo manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, doživljajo večjo 
stopnjo intimnosti, lahko potrdimo. Z 1 % tveganja na ravni populacije trdimo, da med 
strahom pred intimnostjo in intimnostjo obstajajo statistično pomembne korelacije, ki 
pravijo, da partnerji, ki imajo višji strah pred intimnostjo doživljajo manjšo stopnjo 
intimnosti. 
 
3.2.4 Razlike med spoloma v doživljanju partnerjevega spoštovanja, 
strahu pred intimnostjo in intimnosti 
 
Hipoteza 5: Med spoloma ni statistično pomembnih razlik v doživljanju stopnje 
partnerjevega spoštovanja, stopnje strahu pred intimnostjo in stopnje intimnosti. 
 
Normalnost distribucij smo preverili s testom Shapiro-Wilk (p = 0,000 za spoštovanje 
med partnerjema, p = 0,000 za intimnost in p = 0,000 za strah pred intimnostjo). Iz 
rezultatov testa Shapiro-Wilk je razvidno, da vse distribucije pomembno odstopajo od 
normalne distribucije. 
 
Tabela 10 
Rezultati testa Mann-Whitney za doživljanje stopnje spoštovanja partnerja, stopnje 
strahu pred intimnostjo in stopnje intimnosti 
  N M SD Sig. 
Spoštovanje »partner 
do mene« 
Moški 36 27,16 2,80  
0,339 Ženske 198 25,98 4,53 
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Intimnost Moški 36 102,58 16,35  
0,606 Ženske 198 101,32 20,45 
Strah pred intimnostjo Moški 36 76,17 17,53  
0,021* Ženske 198 69,22 17,56 
Strah pred int. – 
podlestvica strah 
Moški 36 17,83 6,81  
0,148 Ženske 198 16,24 6,61 
Strah pred int. – 
podlestvica zaupanje 
Moški 36 20,83 6,61  
0,031* Ženske 198 18,50 6,69 
Strah pred int. – 
podlestvica čustvenost 
Moški 36 17,50 5,58  
0,022* Ženske 198 15,14 4,88 
Strah pred int. – 
podlestvica tesnobnost 
Moški 36 16,17 4,51  
0,026* Ženske 198 14,56 4,99 
Ženske 198 27,34 13,41 
Opombe. N – število udeležencev (numerus), M – aritmetična sredina, SD – standardni 
odklon, Sig. – statistična pomembnost (test Mann-Whitney), * statistična pomembnost na 
ravni α = 0,05 
 
Pri nadaljnji analizi smo uporabili test Mann-Whitney, ki se uporablja za neodvisna 
vzorca. Rezultati testa Mann-Whitney so pokazali, da na ravni populacije ne moremo 
trditi, da obstajajo med spoloma statistično pomembne razlike pri doživljanju 
partnerjevega spoštovanja in intimnostjo. Med moškimi in ženskami obstajajo razlike v 
stopnji strahu pred intimnostjo (p = 0,021) pri stopnji 5 % tveganja. Moški dosegajo višjo 
vrednost (M = 76,17; SD = 17,53) kot ženske (M = 69,22; SD = 17,56), kar pomeni, da 
moški doživljajo večji strah pred intimnostjo kot ženske.  
 
Test Mann-Whitney pri podlestvici za strah ni odkril statistično pomembnih razlik. 
Rezultati testa Mann-Whitney pa so pri ostalih podlestvicah, to so zaupanje (p = 0,031), 
čustvenost (p = 0,022) in tesnobnost (p = –0,026), pokazali, da obstajajo statistično 
značilne razlike med spoloma pri stopnji 5 % tveganja. 
  
Hipotezo, da med spoloma ni statistično pomembnih razlik v doživljanju stopnje 
spoštovanja partnerja, stopnje strahu pred intimnostjo in stopnje intimnosti, ne moremo 
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potrditi v celoti. Moški in ženske se namreč statistično pomembno med seboj razlikujejo 
v stopnji strahu pred intimnostjo.   
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4. Interpretacija 
 
 
4.1 Povezanost med konstrukti 
 
Rezultati so pokazali, da med spoštovanjem očeta do matere in intimnostjo obstajajo 
statistično pomembne korelacije, ki pravijo, da otroci, katerih očetje bolj spoštujejo 
njihove matere, doživljajo višjo intimnost. Prav tako so rezultati pokazali, da med 
spoštovanjem matere do očetov in intimnostjo ter strahom pred intimnostjo obstajajo 
statistično pomembne korelacije, ki pravijo, da otroci, katerih matere bolj spoštujejo 
očete, doživljajo višjo intimnost in manjši strah pred intimnostjo. Glede na nizek 
korelacijski koeficient med spoštovanjem očeta do matere in strahom pred intimnostjo 
smo ugotovili, da obstaja ničelna povezanost med obema merama. Rezultati raziskave so 
tudi pokazali, da obstaja šibka pozitivna povezanost med spoštovanjem med starši ter 
spoštovanjem med partnerjema. 
 
Hipotezo, da partnerji, ki ocenjujejo, da so imeli njihovi očetje do njihovih mater višjo 
stopnjo spoštovanja, v sedanjem partnerskem odnosu doživljajo večjo stopnjo intimnosti 
in manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, lahko delno potrdimo. Z 1 % tveganja na ravni 
populacije trdimo, da med spoštovanjem očeta do matere in intimnostjo obstajajo 
statistično pomembne korelacije, ki pravijo, da otroci, katerih očetje bolj spoštujejo 
matere, doživljajo višjo intimnost. Med merama spoštovanje očeta do matere in strahom 
pred intimnostjo obstaja praktično ničelna povezanost, ki ni statistično značilna. 
 
S tem, ko se starša zanimata za svoje otroke, za njihov razvoj in se skušata od njih učiti 
starševstva ter jih spoštujeta v njih samih, dajeta svojim otrokom najboljši zgled, kaj 
pomeni spoštovanje. Predvidevamo lahko, da se otrok nauči spoštovanja od staršev, ki se 
medsebojno razumeta, spoštujeta in znata spoštovati tudi otroka. Samo starši, ki 
spoštujejo svojega otroka, lahko pričakujejo, da jih bo njun otrok spoštoval (Gostečnik 
2006, 6). 
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Otroke vzgajamo s tem, kar v ta namen govorimo, vendar jih v resnici največ vzgajamo 
s svojim zgledom, s tem, kar smo in kar čutimo. Torej, če si želimo vzgajati otroke k 
spoštovanju, moramo najprej vzgojiti in oblikovati samega sebe in svoj odnos do zakonca 
ter drugih ljudi (Ramovš 2014, 13). 
 
Otrok se tako nauči spoštovanja že zelo zgodaj od svoji staršev ali skrbnikov. Tako so 
starši, ki so se med seboj spoštovali, s svojim zgledom naučili tudi svoje otroke spoštovati. 
Spoštovanje je povezano z intimnostjo, zato je možno, da so se udeleženci, ki so ocenili, 
da sta se starša med seboj spoštovala, tudi sami naučili spoštovanja od svojih staršev in 
sedaj v partnerskem odnosu doživljajo več spoštovanja in posledično doživljajo tudi višjo 
stopnjo intimnosti ter manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo. 
 
Višja stopnja spoštovanja je povezana z višjo stopnjo intimnosti, saj spoštovanje med 
partnerjema prinese večje razumevanje partnerja. Oseba, ki razume, da je njen partner 
oseba zase in da ima partner lastne potrebe, želje ter stališča, v razmerju pusti dovolj 
prostora partnerju, istočasno pa ohranja tudi sebe in svoja zanimanja. Tako partnerja 
razvijeta dovolj bližine, da zgradita globok intimen odnos. Z intimnostjo nimajo težav 
osebe, ki vedo, kdo so, ki dojemajo svoj položaj v svetu, se dobro počutijo v svoji koži 
kot ženska ali moški in se zavedajo svojih potreb ter jih znajo tudi zadovoljiti. Imajo jasno 
zastavljene cilje in vedo, kaj lahko pričakujejo od drugih (Podgoršek 2017, 46). Spoštljiv 
odnos nas uči, da ni nič prav in nič narobe, prav to pa poveča tudi partnersko intimnost. 
Za zdrav partnerski odnos je potrebna odzivna sposobnost, ki jo sestavljata dva vidika: 
sposobnost spoštljivo odgovoriti svojemu partnerju in sposobnost sprejemanja 
odgovornosti za lastno vedenje. Kar pomeni, da tudi v času konflikta ohranimo 
spoštovanje, saj je spoštovanje pomemben dejavnik za zdravo partnerstvo (Eckstein et al. 
2014, 99). Naš partner je oseba zase in ne vidi stvari, kot jih vidimo mi, zato je potrebno 
znati sklepati kompromise. Intimnost lahko poveča spoštovanje z odkritim pogovorom o 
globokih čustvih in osebnih mislih. Komunikacija in zaupanje med partnerjema sta tako 
pomembni pri spodbujanju intimnosti in spoštovanja v partnerskem odnosu. 
 
V svoji raziskavi sta Hendrick in Hendrick (2006, 886–891) ugotovila, da je spoštovanje 
povezano z ljubeznijo, spolnim odnosom in intimnostjo, ki ga dosežemo s komunikacijo 
in razkritjem pred partnerjem. Ugotovila sta, da si partnerja spoštovanje kažeta z 
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enakovrednim obnašanjem, ko ravnata častno drug do drugega in si nudita socialno 
podporo. Skratka, raziskava kaže, da se spoštovanje lahko kaže na različne čustvene, 
kognitivne in vedenjske načine. Tudi naša raziskava je prišla do podobnih ugotovitev. 
Partnerji, ki so ocenili, da jih njihov partner spoštuje in da oni spoštujejo njega, so v 
partnerskem odnosu doživljali večjo stopnjo intimnosti in manjšo stopnjo strahu pred 
intimnostjo. 
 
Kot smo opisali v teoretičnem delu, so spoštovanje in intimnost potrebni za zadovoljujoč 
partnerski odnos in so povezani med seboj (Podgoršek 2017, 92; Frei in Shaver 2002, 
122; Lukas 2014, 38), kar so potrdili tudi rezultati naše raziskave. 
 
Višja stopnja spoštovanja je povezana z nižjo stopnjo tesnobe, saj se partnerji počutijo 
dovolj varno in spoštovano v odnosu, da se lahko pred partnerjem razkrijejo v polnosti in 
z njim delijo svoje strahove, dvome, bolečine in šibkosti. Spoštovanje lahko zmanjša 
občutja tesnobe, saj partnerju ne postavljamo nobenih pogojev in zahtev, da bi ga 
spoštovali. Spoštujemo ga, ker verjamemo, da je resnično dragocen in upoštevamo 
njegovo individualnost. Manjša tesnoba pa lahko poveča spoštovanje, saj je oseba bolj 
pripravljena deliti svoje misli in občutke s partnerjem. 
 
Tesnoba nastane že v otroštvu pri ljudeh, ki so bili v primarni družini zavrženi, zapuščeni, 
zanemarjeni, in tistih, ki od najbližjih niso bili deležni spoštovanja ter so trpeli 
poniževanje. Otroci, ki doživijo zdravo bližino s svojimi starši, se tudi v prihodnosti ne 
bodo bali bližine s svojimi najdražjimi in bodo verjetno doživljali nižjo stopnjo tesnobe 
ter višjo stopnjo spoštovanja. 
 
Višja stopnja spoštovanja je povezana z večjim zaupanjem in večjim čustvovanjem, saj 
je nemogoče zaupati in ljubiti v nespoštovanju. Večje spoštovanje povečuje zaupanje in 
čustvovanje, ko sta partnerja spoštljiva, tudi ko se prepirata, in nista žaljiva drug do 
drugega, ampak se potrudita racionalno poiskati rešitev za njun konflikt ter ga rešti brez 
neprijetnih občutkov. S tem povečata medsebojno zaupanje in prebudita pozitivne 
občutke drug v drugem. Večje zaupanje in čustvovanje povečuje spoštovanje na podlagi 
zrelega odnosa. V partnerskem odnosu je potrebno zaupati ter dati intimnosti in 
pozitivnim čustvom prednost pred nevarnostmi, ki jih prinaša intimni odnos. Prav to pa 
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je vredno vsakega spoštovanja, saj človek ne more imeti vsega pod kontrolo, hkrati pa ne 
more živeti v strahu, kaj se mu bo zgodilo, in prav tu se prične spoštovanje. 
 
Starši, ki so se odzivali na otrokove potrebe, mu nudili varnost in zaščito ter ga spoštovali, 
so mu s tem omogočili, da se je v odrasli romantični navezanosti lažje emocionalno predal 
partnerju ter tako tudi lažje vzpostavil intimne odnose, ki so temeljili na zaupanju. Tako 
lahko predvidevamo, da so otroci, ki so bili varno navezani na svoje starše, v odraslosti 
doživljali višjo stopnjo spoštovanja in so bolj zaupali svojem partnerju. 
 
Spoštovanje med starši ni povezano s strahom pri otrocih, saj je strah pri otrocih bolj 
povezan s stilom navezanosti otroka na starše. Nevarno je navezan otrok, katerega starši 
so nepredvidljivi, se ne odzivajo na otrokove potrebe in jim otrok zato ne more zaupati. 
Takšni otroci doživljajo strah in anksioznost ter ne zaupajo ne sebi ne drugim. Medtem 
ko je spoštovanje med partnerjema povezano s strahom, saj partnerji, ki niso bili 
spoštovani v primarni družini, spoštovanja ne poznajo in ko se srečajo z njim, se pojavi 
strah. Moč strahu je v tem, da ga ne poznamo. A ko spoznamo in ugotovimo, da je naš 
strah spoštovanje, ki poglobi odnos, in ni nevaren, se funkcija strahu spremeni iz 
ustrahovalca v sodelavca, ki naše odnose okrepi, varuje in nas spodbuja, da razvijamo 
globlji odnos in spoštovanje s partnerjem. Prav tako že sama misel, da bi nas partner lahko 
zapustil, vzbudi v nas strah, saj se bojimo biti ranjeni in to lahko zmanjšuje spoštovanje 
med partnerjema. Spoštovanje zmanjšuje strah v partnerskem odnosu, saj nas spoštovanje 
uči, da sočustvujemo z bolečino in ne zamerimo partnerju, kadar kaj zgreši. Spoštovanje 
ohrani dostojanstvo partnerja, kadar ta razkrije svoj strah, in s tem pripomore, da se ta 
strah tudi zmanjša. 
 
Zanimalo nas je tudi, ali partnerji, ki imajo manjšo stopnjo strahu pred intimnostjo, 
doživljajo večjo stopnjo intimnosti. Rezultati so pokazali, da partnerji, ki imajo višji strah 
pred intimnostjo, doživljajo manjšo intimnost. 
 
Partnerja se v strahu pred intimnostjo zatečeta k stereotipom, da bi se izognila ranljivosti 
v intimnem partnerskem odnosu. V študiji Karimiyan s sodelavci (2014, 661) so preučili 
stopnjo zadovoljstva s partnerskim odnosom med poročenimi v povezavi z avtentičnostjo 
odnosa, strahom pred intimnostjo in spolnim zadovoljstvom. Rezultati so pokazali, da 
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spolno zadovoljstvo nima statistično pomembnega vpliva na zadovoljstvo s partnerskim 
odnosom med poročenimi, medtem ko so osebe, ki so bile avtentične v partnerskem 
odnosu, poročale o višji stopnji zadovoljstva s partnerskim odnosom. Takšne osebe so 
bile bolj iskrene v partnerskem odnosu, saj so se samorazkrile pred partnerjem in tako 
niso igrale in se lažno predstavljale v partnerskem odnosu. Medtem ko so osebe, ki se 
bojijo intimnosti, imele nižjo stopnjo zadovoljstva s partnerskim odnosom. Takšne osebe 
se bojijo, da postanejo odvisne in tesno povezane z drugimi in se na splošno izogibajo 
tesnih intimnih odnosov. Bojijo se, da bodo izigrane od svojega partnerja ali da ga bodo 
izgubile, zato se v odnosu raje predstavljajo za nekoga, ki to v resnici ni. Takšne osebe je 
potrebno podpreti s svetovanjem ali terapijami ter jim pomagati, da se samorazkrijejo. 
 
Da bi razvili uspešen partnerski odnos, moramo najprej premagati strah pred intimnostjo 
in si dovoliti biti to, kar v resnici smo. Ko v odnosih prenehamo igrati, ustvarimo prostor 
za intimnost, ki je temelj zadovoljujočih, zdravih odnosov. S partnerjem lahko tako 
razvijemo globok intimni odnos, ki temelji na ljubezni, spoštovanju, zaupanju, 
sprejemanju in intimnosti. 
 
 
4.2 Razlike med spoloma 
 
Med skupinama moških (15,3 %) in žensk (84,7 %) smo preverjali, ali se med seboj 
statistično pomembno razlikujejo v doživljanju stopnje spoštovanja partnerja, stopnje 
strahu pred intimnostjo in stopnje intimnosti. Rezultati so pokazali, da ne moremo v celoti 
potrditi, da razlik med skupinama ni, saj se moški in ženske statistično pomembno med 
seboj razlikujejo v stopnji strahu pred intimnostjo. Moški v naši raziskavi doživljajo višjo 
stopnjo strahu pred intimnostjo kot ženske. 
 
Raziskava Thelen s sodelavci (2000, 232) potrjuje našo raziskavo, da je pri moških 
stopnja strahu pred intimnostjo višja kot pri ženskah. Tudi raziskava v Sloveniji je prišla 
do podobnih ugotovitev. Ugotavljali so povezanost med fizično zlorabo v otroštvu in 
strahom pred intimo v partnerskih odnosih. Raziskava je pokazala, da se v splošnem večji 
strah pred intimnostjo kaže pri moških kot pri ženskah, ne glede na fizično zlorabo (Repič 
2005, 107).  
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Lahko da je eden od razlogov, zakaj je pri moških stopnja strahu pred intimnostjo višja, 
tudi sama vzgoja, saj naj bi moške vzgajali, da svojih čustev ne kažejo, ker to ni dovolj 
moško. Dečki naj ne bi jokali, saj je to znak šibkosti, to naj bi počele deklice. Tudi Walker 
(1996, 178) meni, da se razlog za višjo stopnjo strahu pred intimnostjo pri moških skriva 
v njihovi vzgoji, saj dečke odvračajo od izražanja čustev že od zgodnjih let naprej (Walker 
1996, 178). Kot je omenil že Beck (2013, 101), so ženske bolj pripravljene govoriti o 
intimi in jo deliti kakor moški. Morda bi lahko na tem področju storili več, če bi 
spodbujali moške k premagovanju strahu in večjemu samorazkritju. Tako bi lahko 
zgradili globlji intimni odnos s partnerjem.  
 
Giddens (2000, 135) meni, da je intimnost odvisna od odzivnosti staršev na otrokove 
potrebe in da lahko starši, ki se ne odzivajo na otrokove potrebe, pustijo globoke 
psihološke posledice pri otroku. Iz tega lahko sklepamo, da je najbrž strah pred 
intimnostjo precej, poleg spolne in fizične zlorabe, odvisen tudi od drugih dejavnikov, 
kot so na primer čustveno vzdušje in zapleti v družini (Repič 2005, 119). 
 
Možno je, da si moški in ženske različno razlagamo intimnost in posledično tudi strah 
pred intimnostjo. V raziskavi sta Beckenbach in Shawn (2009, 50–55) prišla do 
ugotovitev, da si moški želijo intimnosti, zato je možno, da moški v nekaterih raziskavah 
dosegajo manjšo stopnjo intimnosti, ker instrumenti ne zajemajo najbolj pomembnih 
vidikov njihovih izkušenj o intimnosti.  
 
Zanimivo je dejstvo, da so moški v naši raziskovalni nalogi dosegli enako stopnjo 
intimnosti kot ženske, vendar pa so vseeno dosegli višjo stopnjo strahu pred intimnostjo. 
Lahko da so bili udeleženci, ki so doživljali višjo stopnjo strahu pred intimnostjo izjemno 
zadovoljni z drugimi partnerjevimi lastnostmi in odnosom ter je zato stopnja intimnosti 
višja.  
 
Prav tako je bil vprašalnik o strahu pred intimnostjo zahtevnejši, saj je bilo skoraj vsako 
drugo vprašanje zanikano in je zato moral posameznik natančno razmisliti, ali bo 
odgovoril z nižjimi ali višjimi vrednostmi. Število moških udeležencev v naši raziskavi 
je dokaj majhno. Možen vzrok za to je, da so moški manj prizadevni za temo spoštovanja 
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in intimnosti ali pa si želijo svojo intimnost obdržati zase ter so zato morda bolj površno 
odgovarjali na vprašalnik o strahu pred intimnostjo, ki je zahteval več koncentracije in 
bolj natančne odgovore. 
 
Med spoštovanjem in intimnostjo ni statistično pomembnih razlik, saj menimo, da ne 
moremo spoštovanje in intimnost posploševati na moške in ženske, temveč so ti v 
glavnem povezani s primarnimi odnosi in z odzivi staršev na otrokove potrebe. 
Predvidevamo, da prav to pusti največje psihološke posledice na obeh spolih. Otroci 
staršev, ki so svoje otroke spoštovali, jih s svojim zgledom učili spoštovanja, so 
posledično v odraslih romantičnih razmerjih lahko tudi sami doživljali višjo stopnjo 
spoštovanja. Starši, ki so se odzivali na otrokove potrebe, so pri otroku razvili občutke 
varnosti in ljubezni ter so tako lahko otroci v odraslih romantičnih odnosih razvili višjo 
stopnjo intimnosti.  
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5. Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskave  
 
 
Pri vrednotenju rezultatov je potrebno upoštevati nekaj omejitev raziskave. Vprašalnik je 
bil dokaj dolg, trajal je približno 15 minut. Povezavo si je ogledalo 458 ljudi, vprašalnik 
pa je izpolnilo zgolj 234 udeležencev. Vzrok, da smo pridobili dokaj manjše število 
udeležencev, kot si jih je ogledalo vprašalnik, je lahko tudi v naslovu in temi vprašalnika, 
ki lahko odvrne ljudi od reševanja, saj veliko ljudi želi svojo intimnost obdržati zase. V 
raziskovalni nalogi smo uporabili samoocenjevalne vprašalnike, za katere obstaja 
nevarnost, da posamezniki podajo socialno zaželene odgovore. 
 
Pomembno je omeniti, da je vzorec spolno neuravnotežen, saj je v naši raziskavi 
sodelovalo le 15,3 % moških. Močno so prevladovale ženske z 84,7 %, razmerje med 
moškimi in ženskami je tako skoraj 1 : 5. Dodatno prednost bi predstavljalo tudi višje 
število udeležencev in tudi višje število posameznikov, ki so stari od 40 do 60 let. To bi 
naši raziskavi zagotovo prineslo drugačne rezultate, saj menimo, da je njihova generacija 
doživljala otroštvo, spoštovanje in intimnost bistveno drugače kot mlajša. Prav tako bi 
bilo smiselno poleg starostnih skupin, postaviti še dodatno vprašanje za starost. Zanimivo 
bi bilo uporabiti udeležence, ki so partnerji v resničnem življenju, in primerjati, kako 
doživljajo spoštovanje med seboj ter primerjati, ali se njihovi odgovori skladajo s 
partnerjevimi odgovori. Enako bi lahko naredili tudi z otroki in starši, nato bi lahko 
preverjali, ali otroci, katerih starši doživljajo višjo stopnjo spoštovanja, tudi v sedanjem 
partnerskem odnosu doživljajo višjo stopnjo spoštovanja. 
 
Raziskave ne moremo posploševati na splošno populacijo odraslih v Sloveniji, saj ima 
vzorec pomanjkljivosti in ni reprezentativen, saj smo rezultate pridobili po metodi snežne 
kepe, tj. s pošiljanjem anketnega vprašalnika po osebnih povabilih, družbenih omrežjih 
in spletnih forumih. 
 
Prav tako nismo vključili dejavnikov, kot so zadovoljstvo v partnerskem odnosu, kako 
dolgo so osebe v partnerskem odnosu, ali imajo otroke ter število in starost otrok, kar bi 
lahko dodatno obogatilo interpretacijo in razumevanje teme raziskovalne naloge. Bilo bi 
zanimivo raziskati, ali partnerji, ki so v dolgotrajnejšem razmerju, doživljajo višjo stopnjo 
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spoštovanja in intimnosti? Ne vemo tudi, kako je z intimnostjo in spoštovanjem pri 
partnerjih, ki imajo otroke, in pri tistih, ki otrok nimajo. 
 
Skozi celoten pregled literature in raziskav, ki zadevajo spoštovanje v partnerskem 
odnosu, smo ugotovili, da je do sedaj zelo malo znanega o tej temi. V prihodnosti bi bilo 
dobro, da bi jo še bolj raziskali. Zaradi pomankanja slovenskih in tujih raziskav s področja 
povezanosti med doživljanjem spoštovanja in intimnostjo pri partnerjih in zakoncih le 
težko opredelimo povezave z našo raziskavo.  
 
Menimo, da je tako teoretični kot tudi raziskovalni del magistrske naloge dobrodošel 
prispevek vsem, ki jih zanima, kako zgraditi globok, intimen in kakovosten odnos s 
partnerjem. Uporabno oz. pomembno vrednost magistrskega dela vidimo v tem, da poziva 
k poglobljenemu razmisleku o spoštovanju med partnerjema in intimnosti ter poziva k 
pristnim odnosom in nas spodbuja, da si dovolimo bližino in doživimo globino 
partnerskega odnosa. Za kakovosten partnerski odnos je zelo pomembna odprta, iskrena 
ter spoštljiva komunikacija med partnerjema. Partnerja naj bi bila v odnosu spoštljiva, 
tudi ko se njuna mnenja razhajajo. Tako se učita potrpežljivosti in sprejemanja 
kompromisov, ki sta temelj zdravega partnerskega odnosa. Razumevanje partnerja in 
njegove preteklosti pripelje njun odnos na višjo raven, ki temelji na zaupanju. Ta 
spoznanja bi za klinično prakso pomenila, da bi poleg razreševanja travm iz primarnega 
odnosa v partnerskem odnosu velik poudarek dali tudi na preoblikovanje komunikacije 
med partnerjema. Ta bi najprej morala temeljiti na spoštovanju in bi partnerje učila, kako 
kljub nestrinjanju obdržati spoštovanje in poiskati kompromis, brez vsiljevanja svojega 
menja in žaljenja partnerja. S tem pa bi se povečala tudi intimnost med njima.  
 
Omenjene omejitve in pomanjkljivosti se kažejo pri rezultatih raziskave, zato je potrebna 
dodatna pazljivost pri posploševanju rezultatov na širšo populacijo. 
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Sklep 
 
 
V empirični raziskavi o povezanosti med doživljanjem spoštovanja in intimnostjo smo 
pokazali, kako pomembno je doživljanje partnerjevega spoštovanja v povezavi z 
intimnostjo ter strahom pred intimnostjo, saj obstaja zelo visoka pozitivna povezanost 
med spoštovanjem partnerja in intimnostjo. Tako lahko rečemo, da so partnerji oz. 
zakonci, ki doživljajo partnerjevo spoštovanje, lahko veliko bolj intimni. 
Najpomembnejša dejavnika, ki prispevata k večji intimnosti, sta zaupanje in čustvenost, 
ki vključujeta zaupanje med partnerjema in naklonjenost k deljenju čustev. Zakonci in 
partnerji, ki si zaupajo in so pripravljeni deliti svoja čustva, bodo tako veliko bolj uživali 
v intimi. Najpomembnejša dejavnika, ki negativno vplivata na intimnost, sta strah in 
tesnobnost, ki privedeta do odsotnosti emocij in s tem posledično do nižje ravni intime. 
 
Vzorci staršev (spoštovanje matere do očeta in obratno) imajo bistveno manjši vpliv na 
doživljanje intimnosti, vendar je povezanost še vedno statistično značilna. Pri povezanosti 
spoštovanja med starši in strahu pred intimnostjo smo ugotovili, da zaradi praktično 
ničelnega korelacijskega koeficienta ni statistično pomembne povezanosti.  
 
Strah pred intimnostjo ima visoko negativno povezanost z intimnostjo. Najpomembnejši 
dejavnik, ki negativno vpliva na intimnost, je tesnobnost, zato pričakujemo, da se 
partnerji oz. zakonci, ki čutijo strah pred intimnostjo, težje razkrijejo partnerju oz. 
zakoncu, kar vpliva na doživljanje intimnosti. Medtem ko zaupanje in čustvenost najbolj 
pozitivno vplivata na intimnost, zato je pomembno, da si partnerja oz. zakonca delita 
čustva, empatijo in utrjujeta zaupanje ter se tako poglabljata v odnos. Na tak način bosta 
dosegla tudi višjo stopnjo intimnosti. 
 
Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo med seboj v strahu pred intimnostjo, 
in sicer moški doživljajo višjo stopnjo strahu pred intimnostjo kot ženske. Razlike med 
spoloma se pojavijo tudi pri dimenzijah zaupanja, čustvenosti in tesnobnosti.  
 
Rezultati empirične raziskave bodo splošnemu bralcu pomagali razumeti povezave med 
doživljanjem spoštovanja in intimnostjo pri partnerjih in zakoncih ter jim omogočili 
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zgraditi globlji in kakovostnejši odnos s partnerjem oz. zakoncem. Stroki in 
raziskovalcem rezultati empirične raziskave nudijo iztočnico. Pozivajo jih k 
poglobljenemu raziskovanju konstruktov spoštovanja, intimnosti ter strahu pred intimo 
sploh v povezavi s prenesenimi vzorci staršev. 
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Povzetek 
 
 
Pričujoče magistrsko delo obravnava povezanost med spoštovanjem, intimnostjo in 
strahom pred intimnostjo. Globok partnerski odnos temelji na spoštovanju in intimnosti. 
Pari, ki jim primanjkuje medsebojnega spoštovanja, ne morejo razviti globokega 
intimnega odnosa, saj je spoštovanje pomemben del odnosov.  
 
V empirični raziskavi magistrskega dela raziskujemo področje spoštovanja in globoke 
intimnosti, ki jo lahko dosežemo le z nekom, ki mu zaupamo in se mu upamo razgaliti, 
zato smo se odločili, da bomo to področje raziskovali na populaciji poročenih ali tistih, 
ki so v resni partnerski zvezi, in starih od 25 do 60 let. Zanimalo nas je predvsem, kako 
partnerji oz. zakonci doživljajo spoštovanje v povezavi z intimnostjo in strahom pred 
intimo. Prav tako nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med spoloma pri doživljanju 
partnerjevega spoštovanja, intimnosti ter strahu pred intimo.  
 
Rezultati raziskave so pokazali, kako pomembno je doživljanje partnerjevega spoštovanja 
v povezavi z intimnostjo ter strahom pred intimnostjo, saj obstaja zelo visoka pozitivna 
povezanost med spoštovanjem partnerja in intimnostjo. Medtem ko imajo vzorci staršev 
(spoštovanje mama – oče in obratno) veliko manjši vpliv oz. povezanost s trenutno 
intimnostjo med partnerjema. Strah pred intimnostjo je negativno povezan z intimnostjo. 
Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo med seboj v strahu pred intimnostjo, 
in sicer moški doživljajo višjo stopnjo strahu pred intimnostjo kot ženske. 
 
Ključne besede: doživljanje spoštovanja, intimnost, strah pred intimnostjo, spoštovanje 
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Abstract 
 
 
The present master’s thesis deals with relation among respect, intimacy, and fear of 
intimacy. Deep partner relationship is based on respect and intimacy. Couples lacking 
mutual respect cannot develop deep intimate relationship since respect is an important 
part of the relationships.  
 
In the empirical survey of the master’s thesis, we research the field of respect and deep 
intimacy that can only be achieved with someone whom we trust and we dare to disclose 
ourselves. Therefore, we decided to research this field in the population of married or 
those in serious partner relationship aged from 25 to 60 years. We were mainly interested 
in how partners or spouses experience respect in relation to intimacy or fear of intimacy. 
We were also interested whether differences among genders in experiencing partner’s 
respect, intimacy and fear of intimacy exist.  
 
Results of the survey revealed the importance of partner’s respect in relation to intimacy 
and fear of intimacy, since there is a very high positive relation among partner’s respect 
and intimacy. While parental patterns (respect mother–father and vice versa) have much 
lower impact or connection with current intimacy among partners. Fear of intimacy is 
negatively related to intimacy. Men and women are statistically importantly different 
among themselves in fear of intimacy, namely men experience higher level of fear of 
intimacy than women do. 
 
Key words: experiencing respect, intimacy, fear of intimacy, respect 
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